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Berdasarkan studi pendahuluan di SMPN 1 Panyabungan diketahui rata – rata hasil belajar 
matematika siswa kurang memuaskan, ini disebabkan oleh seorang guru hanya terfokus 
mengejar silabus tanpa memperhatikan proses untuk memperoleh hasil. Selain itu guru hanya 
menerangkan pelajaran tanpa melibatkan siswa di dalamnya dan tidak melihat metode yang tepat 
untuk materi yang akan disampaikan kepada siswa. Belajar bukan hanya dilaksanakan di bangku 
sekolah, melainkan belajar bisa  dilaksanakan dimana pun kita berada, misalnya belajar di luar 
kelas, di perpustakaan dan di rumah. Metode resitasi adalah cara interaksi belajar mengajar 
dengan cara memberikan tugas – tugas kepada siswa untuk dikerjakan di sekolah, luar sekolah 
maupun di rumah secara berkelompok atau perorangan. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen yang terdiri dari 2 
kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Populasi penelitian adalah seluruh kelas VIII 
yang berjumlaj 229 orang dan sampel penelitian ini adalah populasi itu sendiri yaitu berjumlah 
64 orang yang terdiri dari 2 kelas. Instrumen penelitian data yang digunakan adalah pretest dan 
posttest, sedangkan teknik analisis instrumen yang digunakan yaitu validitas, taraf kesukaran, 
daya pembeda dan reliabilitas soal. Kemudian teknik analisis datanya yaitu menggunakan rumus 
chi-kuadrat, uji kesamaan rata- rata dan uji-t. 
Setelah adanya teknik analisis instrumen dari hasil perhitungan r11 ditentukan bila r11 > 
rtabel dengan taraf signifikan 5% dan hasil menunjukkan 0,654 > 0,361 ternyata tes yang diberikan 
reliabel.  
Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas kedua kelas sampel berdistribusi normal 
dan homogen. Pengujian uji-t diperoleh thitung = 4,108 dan ttabel = 1,67 (4,108 > 1,67). Jadi Ha 
diterima yaitu rata – rata skor hasil belajar relasi dan fungsi matematika siswa dengan 
pembelajaran resitasi lebih tinggi dari pada rata – rata hasil belajar relasi dan fungsi matematika 
dengan pembelajaran yang tidak menggunakan resitasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh metode resitasi terhadap hasil belajar relasi dan fungsi dalam pembelajaran 
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Pengaruh Metode Resitasi Terhadap Hasil Belajar Relasi dan Fungsi
Dalam Pembelajaran Matematika Kelas VIII di SMPN I Panyabungan.
2An
Berdasarkan studi pendahuluan di SMPN 1 Panyabungan diketa}ui rata - rata
hasil belajar matematika siswa kurang memuaskan, ini disebabkan oleh seorang guru
hanva terfokus mengejar silabus tanpa memperhatikan proses untuk memperoleh
hnil. Selain itu guru hanya menerangkan pelajaran tanpa melibatkan siswa di
,'ialamnya dan tidak melihat metode yangtepat untuk materi yang akan disampaikan
kepada siswa. Belajar bukan hanya dilaksanakan di bangku sekolah, melainkan
trelajar bisa dilaksanakan dimana pun kita berada, misalnya belajar di luar kelas, di
perpustakaan dan di rumah. Metode resitasi adalah cara interaksi belajar mengajar
Jengan cara memberikan tugas - tugas kepada siswa untuk dikerjakan di sekolah, luar
'ekolah 
maupun di rumah secara berkelompok atau perorangan.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen yang
:erdiri dan 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Populasi penelitian
hialah seluruh kelas VIII yang berjumlf 229 orang dan sampel penelitian ini adalah
populasi itu sendiri yaitu berjumlah 64 oftIng yang terdiri dari 2 kelas. Instrumen
penelitian data yang digunakan adalahpretesf dan posttest, sedangkan teknik analisis
instrumen yang digunakan yaitu validitas, taraf kesukaran, daya pembeda dan
reliabilitas soal. Kemudian teknik analisis datanya yaitu menggunakan rumus chi-
krradmt, uji kesamaan rata- rata dan ujit.
Setelah adanya teknik analisis instrumen dari hasil perhitungan rrr ditentukan
bila r11 ) rtabel dengan taraf signifikan 5% dan hasil menunjukkan 0,654 > 0,361
:rm1'ata tes yang diberikan reliabel.
Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas kedua kelas sampel
t'erdistribusi normal dan homogen. Pengujian uji-t diperoleh thituns: 4,108 dan 166.1:
i.67 (4,108 > 1,67). Jadi Huditerima yaitu rata -rata skor hasil belajar relasi dan
frmgsi matematika siswa dengan pembelajaran resitasi lebih tinggi dari pada rata -
rata hasil belajar relasi dan fungsi matematika dengan pembelajaran yang tidak
menggunakan resitasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh rnetode
rEsitasi terhadap hasil belajar relasi dan fungsi dalam pembelajaran matematika siswa
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A. Latar Belakang Masalah  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan semua 
pihak dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah dari berbagai 
sumber. Dengan demikian siswa perlu memiliki kemampuan memilih dan 
mengelola informasi untuk bertahan pada keadaan yang selalu berubah dan 
kompetitif.  
Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi dasar siswa, agar berani 
menghadapi berbagai problema tanpa rasa tertekan dan mampu meningkatkan 
fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi, karena pendidikan adalah investasi 
sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi 
kelangsungan hidup manusia di dunia. Oleh sebab itu, hampir semua negara 
mendapatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam 
konteks pembangunan bangsa dan negara. 
Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk meningkatkan 
kualitas manusia Indonesia, yakni manusia yang bertaqwa pada Tuhan Yang 
Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, 
kreatif, terampil, disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, 
produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Iklim belajar mengajar yang dapat 





dikembangkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif dan 
keinginan untuk maju.  
Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
memperoleh suatu perubahan suatu tingkah laku sebagai hasil dari interaksi 
dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.1 Dalam 
keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan 
yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan 
pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami 
oleh siswa sebagai anak didik di sekolah. 
Banyak faktor yang menentukan keberhasilan proses belajar, dan yang 
paling dominan adalah guru, siswa dan buku. Dari beberapa komponen tersebut 
guru sebagai pengajar dituntut untuk mampu mendalami, memahami dan ahli 
dalam menggunakan  strategi pembelajaran yang tepat, efektif dan efisien. Guru 
juga mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan tercapainya tujuan 
pembelajaran, terutama dalam pembelajaran matematika. Seorang guru bukan 
hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun guru harus mampu  
menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pembelajaran berlangsung 
secara aktif. 
 Guru juga harus memperhatikan metode pembelajaran yang digunakan. 
Karena matematika  lebih dominan kepada pemahaman siswa terutama dalam 
                                                            
1 Slameto. Belajar dan Faktor -  faktor yang Mempengaruhinya. ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 





memahami pokok bahasan relasi dan fungsi maka salah satu metode yang 
digunakan adalah metode resitasi/pemberian tugas di rumah.  
 Salah satu upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika khususnya pada pokok bahasan relasi dan fungsi adalah melalui 
metode resitasi. Metode adalah suatu tata cara yang harus dipatuhi oleh seorang 
guru dalam menyampaikan pesan kepada siswa.2 Dengan kata lain metode 
pembelajaran merupakan suatu cara yang ditempuh oleh seorang guru untuk 
menciptakan situasi pembelajaran yang dapat menyenangkan dan mendukung 
kelancaran proses pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai 
dengan yang diharapkan. Sedangkan metode  resitasi adalah cara interaksi 
belajar mengajar dengan cara memberikan tugas – tugas kepada siswa untuk 
dikerjakan secara berkelompok atau secara perorangan.3 Dengan metode resitasi 
seorang siswa itu akan lebih aktif, terbiasa mengelola sendiri dan lebih mandiri 
dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh seorang guru. 
 Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis di SMPN 1 
Panyabungan, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari 
matematika khususnya materi relasi dan fungsi. Salah satu penyebabnya adalah 
karena guru matematika dalam kegiatan pembelajaran hanya terfokus untuk 
mengejar silabus yang diberikan,  letak kesulitan dan tingkat kemampuan siswa 
tidak diperkirakan. Guru hanya menerangkan pelajaran tanpa melibatkan 
                                                            






keaktifan siswa di dalamnya dan tidak memilih metode yang tepat untuk materi 
yang akan disampaikan kepada siswa. 
Seorang guru dituntut agar mampu memilih metode mengajar dan 
menerapkannya sesuai dengan materi yang disampaikan dan menyesuaikannya 
dengan kondisi psikologis siswanya. Akan tetapi pada realitanya guru 
matematika siswa kelas VIII-5 dan VIII-6 belum mampu memilih metode 
mengajar yang sesuai dengan materi yang akan diajarkannya terutama pada 
materi relasi dan fungsi, sehingga hasil belajar yang diharapkan belum 
maksimal, karena kebetulan yang mengajar di kelas VIII-5 dan VIII-6 adalah 
guru yang sama. 
Kesalahan dalam memilih metode  mengajar menyebabkan siswa 
bingung, bosan, jenuh, kurang aktif, bahkan tidak mengerti apa yang 
disampaikan guru dalam mengikuti materi pelajaran khususnya pelajaran 
matematika, seperti pada materi relasi dan fungsi. 
Mengingat pentingnya metode resitasi ini sebagai salah satu upaya untuk 
memaksimalkan hasil belajar matematika siswa dalam materi  relasi dan fungsi, 
maka dalam hal ini peneliti tertarik mengangkat judul penelitian yaitu: 
 “PENGARUH METODE RESITASI TERHADAP HASIL 
BELAJAR RELASI DAN FUNGSI DALAM PEMBELAJARAN 







B. Identifikasi Masalah  
Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru. Guru dalam 
konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis. Hal ini 
disebabkan gurulah yang berada dibarisan terdepan dalam pelaksanaan 
pendidikan. Gurulah yang langsung berhadapan dengan siswa untuk mentransfer 
ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai – nilai melalui 
bimbingan dan keteladanan.  
Oleh karena itu, selayaknya guru mempunyai berbagai kompetensi yang 
berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam proses pembelajaran 
guru juga mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi 
fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan. Guru mempunyai tanggung 
jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu 
proses perkembangan siswa. 
Seorang guru harus lebih memperhatikan siswa agar ketika pembelajaran 
berlangsung guru sudah bisa memahami keadaan siswa bagaimana seharusnya 
strategi pembelajaran yang harus diberikan kepada siswa yaitu dengan jalan 
memberikan metode pembelajaran resitasi. Dimana metode resitasi efektif untuk 
mengembangkan kemampuan individual siswa dalam mengerjakan satu tugas 
dan juga efektif untuk melihat kemampuan siswa memanajemen waktu dalam 
menyelesaikan tugas sehari – hari. Selain itu juga bisa lebih menekankan kepada 
siswa untuk selalu belajar aktif dirumah, lebih tanggung jawab  dan mandiri 





Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka ada beberapa masalah 
yang dapat diidentifikasi : 
1. Guru belum mampu memilih metode yang sesuai dengan materi 
pembelajaran. 
2. Guru hanya terfokus mengejar silabus tanpa memperhatikan proses 
pembelajaran. 
3. Guru hanya menerangkan pelajaran tanpa melibatkan siswa di dalamnya. 
C.  Batasan Masalah 
Salah satu komponen keterampilan dan keahlian yang harus dikuasai oleh 
guru atau calon guru dalam kegiatan pembelajaran adalah kemampuan guru 
dalam menyampaikan pesan – pesan pembelajaran kepada siswa. Pesan – pesan 
pembelajaran disampaikan guru melalui berbagai metode.  
Pengaruh metode belajar yang diberikan oleh guru mempunyai peranan 
yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu ketepatan 
guru dalam memilih dan menentukan metode dalam kegiatan pembelajaran 
sangat menentukan keberhasilan guru dalam menyampaikan pesan – pesan. 
Dimana tanpa adanya metode belajar tersebut siswa akan merasa jenuh dan bisa 
mengakibatkan dampak negatif terhadap keberhasilan belajar siswa.  
Disamping keterbatasan waktu dan biaya peneliti hanya membahas 
tentang “Pengaruh Metode Resitasi Terhadap Hasil Belajar Relasi dan 






D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian 
ini adalah: Adakah pengaruh metode resitasi terhadap hasil belajar relasi dan 
fungsi dalam pembelajaran matematika kelas VIII di SMPN 1 Panyabungan ? 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Mengetahui apakah ada pengaruh metode resitasi terhadap hasil belajar 
relasi dan fungsi dalam pembelajaran matematika kelas VIII SMPN 1 
Panyabungan. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Sebagai bahan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
b. Sebagai bahan masukan kepada guru untuk lebih efisien dalam memilih 
berbagai metode dalam melaksanakan proses pembelajaran. 
c. Sebagai bahan impormasi bagi peneliti lain yang ingin membahas masalah 
yang sama. 
F. Defenisi Operasional Variabel 
Agar kesalahpahaman dalam penelitian ini tidak terjadi maka perlu 
dibuatlah defenisi operasional variabel di bawah ini. Defenisi operasional yang 
ada dalam proposal ini adalah sebagai berikut: 
1. Metode resitasi terdiri dari dua kata yaitu metode dan resitasi. Menurut 





dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Metode adalah 
suatu cara yang harus dipatuhi oleh seorang guru dalam menyampaikan suatu 
pesan pembelajaran kepada siswa.4 Metode pembelajaran merupakan suatu 
cara yang ditempuh oleh seorang guru untuk menciptakan situasi 
pembelajaran yang dapat menyenangkan dan mendukung kelancaran proses 
belajar, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang 
diharapkan. Sedangkan resitasi adalah pemberian tugas, jadi metode resitasi 
adalah cara mengajar yang dilakukan oleh guru dengan jalan memberikan 
tugas khusus kepada para siswa untuk dikerjakan di luar jam pelajaran.5  
2. Hasil belajar Relasi dan Fungsi terdiri dari beberapa kata, yaitu hasil belajar 
dan relasi dan fungsi. Belajar menurut Skinner yang dikutip oleh Muhabbin 
Syah dalam buku psikologi belajar, “belajar adalah sesuatu proses adaptasi 
(penyesuaian tingkah laku) yang berlangsung secara progresif”.6 Sedangkan 
relasi adalah hubungan. Relasi dalam matematika merupakan suatu fungsi f 
dari himpunan A ke himpunan B atau memasangkan setiap anggota A ke 
anggota himpunan B. Dimana fungsi dalam matematika adalah 
pemetaan/sudah merupakan relasi. Dengan demikian hasil belajar adalah 
kemampuan seseorang yang telah dicapainya dalam belajar yang tercermin 
dalam bidang kognitif, sensorik dan motorik. 
 
                                                            
4 Ibid 
5 Imam Syah Alinandie. Didaktik Metodik Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm. 91. 





G. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab, masing – masing 
bab terdiri dari beberapa sub pokok bahasan  (pasal) dengan rincian sebagai 
berikut : 
Bab satu yang berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, defenisi operasional dan sistematika pembahasan. 
Bab dua merupakan landasan teoritis yang menjelaskan tentang metode 
resitasi, hasil belajar, relasi dan fungsi, hasil belajar relasi dan fungsi dan 
pengaruh metode resitasi terhadap hasil belajar relasi dan fungsi dalam 
matematika. 
Bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari 
waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen 
pengumpulan data, teknik pengumpulan data, serta pengelolahan dan analisis 
data. 
Bab empat membahas tentang hasil penelitian dan analisis data yang 
terdiri dari deskripsi data, pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian dan 
keterbatasan hasil penelitian. 
Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran – saran 






KAJIAN  TEORI 
A. Kerangka Teori 
1. Hakekat Belajar Matematika 
Menurut Idrus H.A dalam kamusnya mengatakan bahwa matematika 
adalah ilmu hitung.1 Berdasarkan etimologis dari Elca Tinggih yang dikutip 
oleh Erman Suherman menyatakan bahwa perkataan matematika berarti ilmu 
pengetahuan  yang diperoleh dengan bernalar.”2 
Kline dalam bukunya yang dikutip oleh Erman Suherman 
matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat 
sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu 
terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai 
permasalahan sosial, ekonomi dan alam.”3 
 
Johnson dan Rising dalam bukunya yang di kutip oleh Erman 
Suherman mengatakan bahwa ”matematika adalah pola berpikir, 
pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik, selain itu 
matematika juga merupakan bahasa yang menggunakan bahasa 
istilah yang didefenisikan dengan jelas, cermat, dan akurat 
representasinya. ”4 
 
Objek pembelajaran matematika itu tidak lepas dari pola berpikir, 
pola mengorganisasikan dan pembuktian yang logika. Oleh karena itu kita 
perlu memperhatikan beberapa sifat atau karakteristik pembelajaran 
matematika khususnya di sekolah. Erman Suherman dalam bukunya 
                                                  
1 Idrus H.A. kamus Umum Baku  Bahasa Indonesia. (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 1996), 
hlm. 228. 
2 Erman Suherman. Common Textbook Strategi Pembelajaran Matematika. (Bandung: 
Universitas  Pendidikan Indonesia (UPI), 2001) hlm 18. 






menyebutkan beberapa sifat atau karakteristik pembelajaran matematika di 
sekolah yaitu: 5 
1. Pembelajaran matematika adalah berjenjang (bertahap). 
2. Pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. 
3. Pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. 
4. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. 
 
Matematika dapat ditinjau dari segala sudut, dan matematika itu 
sendiri bisa memasuki seluruh segi kehidupan manusia, dari yang paling 
sederhana sampai kepada yang paling kompleks sehingga defenisi-defenisi di 
bisa diterima oleh penulis. 
Dari uraian di atas maka matematika  merupakan hasil pemikiran 
manusia yang berhubungan dengan ide, proses dan penalaran yang logis yang 
erat kaitannya dengan angka-angka, simbol dan terbagi-bagi atas  beberapa 
topik dalam pembahasannya dan juga matematika sering disebut sebagai ratu 
ilmu karena matematika merupakan pelayan ilmu lain dimana  setiap ilmu 
selalu membutuhkan perhitungan matematika. 
2. Hasil Belajar Matematika Siswa 
Belajar adalah penambahan pengetahuan.6 Hilgard mengemukakan 
dalam bukunya Wina Sanjaya belajar adalah proses perubahan melalui 
kegiatan atau prosedur latihan baik latihan di dalam laboratorium maupun 
                                                  
5 Ibid, hlm. 65. 





lingkungan alamiah.7 Rober dalam kamusnya, Dictionary of psychology yang 
dikutip Muhibbin Syah membatasi belajar  dengan dua macam defenisi : 
“Pertama, belajar adalah The process of acquiring knowledge (proses 
memperoleh pengetahuan). Kedua, belajar adalah A relatively 
permanent change in respons potentiality which occurs as a result of 
reinforced practice (suatu perubahan kemampuan bereaksi yang 
relatif langsung sebagai hasil latihan yang diperkuat). “8 
 
Sedangkan menurut James O. Wittaker yang dikutip oleh Wasty 
Soemanto, belajar dapat didefenisikan “sebagai proses dimana tingkah laku 
ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. “9Skinner yang 
dikutip oleh Dimyati dan Mudjiono berpandangan bahwa ”belajar adalah 
suatu perilaku, Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. 
Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya menurun.”10 Belajar dapat 
diartikan sebagai suatu perubahan tingkah laku yang terjadi melalui latihan 
pengalaman dari hasil interaksi dengan lingkungannya.  
Menurut Nana Sudjana hasil belajar adalah kemampuan - 
kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 
belajarnya.11 Kemudian tujuan utamanya ialah untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan 
                                                  
7 Wina Sanjaya. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 
Kencana, 2007), hlm. 110. 
8 Muhibbin Syah. Psikologi Belajar.  (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2004), hlm. 66.  
9 Wasty Soemanto. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 104. 
10 Dimyati dan Mudjiono. Belajar dan Pembelajaran. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 
9. 
11 NanaSudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Bandung: PT. Remaja 





pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan 
skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol.12 
Mulyasa mengemukakan bahwa hasil belajar merupakan prestasi 
belajar siswa secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dasar dan 
derajat perubahan prilaku yang bersangkutan.13 
Jadi, hasil belajar merupakan kemampuan atau kecakapan yang 
dimiliki seseorang setelah ia menerima pengalaman belajar. Dengan kata lain, 
hasil belajar siswa ditentukan oleh tingkatan tujuan belajar yang sudah 
diterapkan dapat dicapai oleh siswa. Kemudian untuk melihat apakah 
seseorang telah belajar maka dapat dilihat dengan jalan dilakukan penilaian 
dan pengukuran terhadap apa yang dipelajari.  
Horward Kingsley yang dikutip Nana Sudjana membagi tiga macam 
hasil belajar yakni: ”14 
a. Keterampilan dan kebiasaan.  
b. Pengetahuan dan pengertian.  
c. Sikap dan cita-cita.   
 
 
                                                  
12  Dimyati dan Mudjiono. Op. Cit, hlm. 200. 
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Kepala Sekolah. ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 212. 





Sedangkan Gagne yang dikutip Nana Sudjana membagi lima kategori 
hasil belajar yakni: ”15 
a. Informasi verbal 
b. Keterampilan intelektual 
c. Strategi kognitif 
d. Sikap 
e. Keterampilan motoris 
 
Untuk mengetahui hasil belajar yang diharapkan sudah tercapai, maka 
perlu dilakukan penilaian dan pengukuran terhadap apa yang dipelajari. 
Penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan 
hasil belajar siswa. Pada umumnya penilaian hasil pengajaran, baik dalam 
bentuk formatif maupun sumatif, telah dilaksanakan oleh guru baik secara 
lisan maupun tulisan. 
Tujuan Penilaian hasil adalah sebagai berikut:16 
a. Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat 
diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang 
studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. 
b. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di 
sekolah yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah 
tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang 
dikerjakan. 
c. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan 
perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pengajaran 
serta strategi pelaksanaannya. 
d. Memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada 
pihak – pihak yang berkepentingan. 
 
 
                                                  
15 Ibid 





Evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta  didik 
mencakup : 17  
a. Evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap 
tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit - unit program 
pengajaran yang bersifat terbatas. 
b. Evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap 
tujuan - tujuan umum pengajaran. 
  
Hasil dari kegiatan evaluasi hasil belajar pada akhirnya difungsikan 
dan ditujukan untuk keperluan berikut :18 
a. Untuk diagnostik dan pengembangan. 
b. Untuk seleksi 
c. Untuk kenaikan kelas 
d. Untuk penempatan. 
 
Setelah mengetahui  tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan 
yang ditetapkan, maka evaluasi hasil belajar memiliki sasaran berupa ranah - 
ranah yang terkandung dalam tujuan. Ranah tujuan pendidikan menggunakan 
klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang dikutip Nana Sudjana 
yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah yakni :”19  
1. Ranah kognitif 
2. Ranah afektif 
3. Ranah psikomotorik 
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Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri 
dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, 
analisis, sintesis dan evaluasi. Dan ranah afektif berkenaan dengan  sikap yang 
terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, 
organisasi dan internalisasi. Kemudian ranah psikomotorik  berkenaan dengan 
hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 
psikomotorik, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan 
perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan 
gerakan ekspresif dan interprelatif. 
Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar siswa di 
sekolah. Karena ketiganya tidak berdiri sendiri melainkan satu kesatuan yang 
tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemudian di dalam suatu pencapaian 
hasil belajar tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara 
garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan 
atas dua jenis yaitu :20 
1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia (faktor 
internal) yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga yakni faktor 
jasmaniah antara lain kesehatan dan cacat tubuh, faktor psikologis 
antara lain inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan 
dan kesiapan. Dan kemudian faktor kelelahan.  
2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri manusia (faktor 
eksternal) yang belajar dapat diklasifikasikan menjadi tiga  juga 
yakni faktor keluarga antara lain cara orang tua mendidik, 
keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua. Faktor sekolah 
meliputi metode mengajar, disiplin sekolah dan kurikulum. 
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Kemudian faktor masyarakat meliputi bentuk kehidupan 
masyarakat.  
 
 Pada awalnya hasil belajar tidak lepas dari faktor lingkungan, jadi 
apabila lingkungannya baik maka hasil belajar yang diperoleh juga akan baik, 
begitu juga sebaliknya. Menilai atau menerjemahkan ”hasil” harus  secara 
cermat dan tepat, yaitu dengan memperhatikan bagaimana ”prosesnya”. 
Dengan proses yang tidak baik/benar, mungkin hasil yang dicapainya juga 
tidak akan baik atau bisa juga dikatakan hasil itu adalah hasil semu.21 Menurut 
Sardiman A.M, adapun hasil pengajaran dikatakan betul-betul baik apabila 
memiliki ciri-ciri :22 
a. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan alam kehidupan oleh siswa.  
b. Hasil itu merupakan pengetahuan ”asli” atau ”otentik”.   
Seorang guru sangat dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang 
benar - benar dapat diterima siswa dan menyenangkan bagi siswa agar apa 
yang disampaikan oleh guru dapat bermakna dan tahan lama bagi diri siswa 
terutama dalam pembelajaran matematika dalam pokok bahasan relasi dan 
fungsi. Jadi berdasarkan berbagai uraian di atas, maka yang dimaksud dengan 
hasil belajar matematika siswa dalam  penelitian ini adalah kemampuan atau 
kecakapan yang dimiliki siswa setelah ia mengikuti pelajaran yang dapat 
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dilihat melalui skor nilai yang diperolehnya khususnya pada pokok bahasan  
matematika mengenai relasi dan fungsi. 
3. Metode Resitasi 
Metode adalah cara atau teknik untuk melakukan sesuatu.23 Menurut 
Winarno Surachmad yang di kutip oleh Siti Halimah metode ialah cara yang 
di didalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. ”24 
Menurut Wina Sanjana metode adalah cara yang digunakan untuk 
mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar 
tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.25 Jadi Metode dapat 
diartikan sebagai suatu cara atau alat yang digunakan dalam melakukan 
sesuatu pekerjaan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa hal yang 
harus diperhatikan dalam memilih atau menentukan metode mengajar antara 
lain :26 
a. Keadaan murid yang mencakup pertimbangan tentang tingkat 
kecerdasan, kematangan, perbedaan individu lainnya.  
b. Tujuan yang hendak dicapai.  
c. Situasi yang mencakup hal yang umum seperti situasi kelas, situasi 
lingkungan.  
d. Alat-alat yang tersedia akan mempengaruhi pemilihan metode yang 
akan digunakan.  
e. Kemampuan pengajar tentu menentukan, mencakup kemampuan 
fisik, keahlian.  
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Sehingga seorang guru dituntut mampu menguasai metode mengajar 
agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  
Menentukan metode mengajar memang tidak mudah, apalagi dilihat dari 
banyaknya bahan yang harus diajarkan. Dalam pembuatan perencanaan 
pembelajaran yang sulit ditentukan bukanlah jenis metode yang akan 
digunakan. Dengan kata lain memilih metode tidak sulit, yang sulit ialah 
penyusunan langkah kegiatan belajar mengajar yang diperkirakan efektif 
untuk mencapai tujuan.27  
Jadi pengetahuan tentang metode mengajar disini yang terpenting ialah 
pengetahuan tentang cara menyusun urutan (langkah-langkah) kegiatan 
belajar mengajar serta mampu menerapkannya dalam rangka mencapai tujuan 
pengajaran.  
Abu Ahmadi dan Joko Tripasetya dalam bukunya mengatakan bahwa 
di dalam penggunaan satu atau beberapa  metode syarat-syarat berikut ini 
harus selalu diperhatikan yaitu :28 
1. Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat membangkitkan 
motif, minat, atau gairah belajar siswa.  
2. Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat menjamin 
perkembangan kegiatan kepribadian siswa.  
3. Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat memberikan 
kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya.  
4. Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat merangsang 
keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi 
dan inovasi (pembaharuan).  
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5. Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat mendidik murid 
dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan 
melalui usaha pribadi.  
6. Metode mengajar yang digunakan harus dapat mentiadakan 
penyajian yang bersifat verbalitas dan menggantinya dengan 
pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan.  
7. Metode mengajar yang dipergunakan harus dapat menanamkan dan 
mengembangkan nilai-niali dan sikap-sikap utama diharapkan 
dalam kebiasaan cara bekerja yang baik dalam kehidupan sehari-
hari. 
 
Dengan banyaknya metode mengajar, maka seorang guru diharapkan 
mampu meningkatkan dan menunjang keberhasilan belajar siswa dalam setiap 
mata pelajaran yang diajarkan. Seperti halnya dengan metode resitasi yang 
akan diulas kembali, dimana diketahui tinggi rendahnya kadar kegiatan 
belajar banyak dipengaruhi oleh metode mengajar yang digunakan guru. Salah 
satu metode yang digunakan dalam pembelajaran matematika pada pokok 
bahasan relasi dan fungsi adalah metode resitasi.  
Imansjah Alipandie dalam bukunya yang berjudul “Didaktik Metodik 
Pendidikan Umum” mengemukakan bahwa :29 
Metode resitasi adalah cara untuk mengajar yang dilakukan dengan 
jalan memberi tugas khusus kepada siswa untuk mengerjakan sesuatu 
di luar jam pelajaran. Pelaksanaannya bisa dirumah, diperpustakaan, 
dilaboratorium, dan hasilnya dipertanggungjawabkan. 
 
Sedangkan Syaiful Bahri mengemukakan bahwa metode resitasi 
(penugasan) adalah metode penyajian bahan dimana guru memberikan tugas – 
tugas agar siswa melakukan kegiatan belajar. 30 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode resitasi  adalah 
pemberian tugas kepada siswa diluar jadwal sekolah atau diluar jadwal 
pelajaran asal tugas itu bisa dikerjakan yang pada akhirnya bisa 
dipertanggungjawabkan kepada guru yang bersangkutan.  
Tujuan metode resitasi adalah agar siswa memiliki hasil belajar yang 
lebih mantap, karena siswa melaksanakan latihan – latihan selama 
melakukan tugas sehingga pengalama siswa dalam mempelajari 
sesuatu dapat lebih terintegrasi.31 
 
 Metode resitasi merupakan salah satu pilihan metode mengajar 
seorang guru, dimana guru memberikan sejumlah tes kepada siswanya untuk 
dikerjakan di luar jam pelajaran. Pemberian tes ini biasanya dilakukan pada 
setiap kegiatan belajar mengajar di kelas pada akhir pertemuan atau pada awal 
pertemuan. 
Pemberian tugas ini merupakan salah satu alternatif untuk lebih 
menyempurnakan penyampaian tujuan pembelajaran khusus. Hal ini 
disebabkan padatnya materi yang harus disampaikan, sementara waktu belajar 
sangat terbatas di dalam kelas. Dengan banyaknya kegiatan pendidikan di 
sekolah dalam usaha meningkatkan mutu dan isi frekuensi pelajaran, maka 
sangat menyita waktu siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar 
tersebut. 
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Syaiful Bahri Djamarah menyatakan bahwa untuk menguasai keadaan 
di atas, seorang guru perlu memberikan tugas – tugas diluar jam pelajaran 
dengan  alasan tugas tersebut bisa diselesaikan.32 
Salah satu strategi belajar dengan metode resitasi yang baik adalah 
dengan mengulang – ulang materi dan memperbanyak latihan soal – soal 
sehingga menjadi suatu keterampilan yang dapat melatih diri 
mendayagunakan pikiran. Nampaknya pemberian tugas kepada siswa untuk 
diselesaikan di rumah maupun di sekolah dalam hal ini cocok, karena dengan 
tugas ini akan merangsang siswa untuk melakukan latihan – latihan atau 
mengulangi materi pelajaran yang baru diajarkan guru disekolah, serta 
membiasakan diri siswa mengisi waktu luangnya di luar jam pelajaran.dengan 
sendirinya siswa telah berusaha memperdalam pemahaman serta pengertian 
tentang materi pelajaran. 
Dalam suatu kelas tingkat kemampuan siswa cukup heterogen, 
sebagian siswa langsung mengerti akan pelajaran yang hanya sekali dijelaskan 
oleh guru, sebagian lagi siswa lebih mengerti apabila pelajaran tersebut di 
ulangi dua atau tiga kali, dan sebagian juga baru mengerti setelah pelajaran 
tersebut di ulang – ulang di rumah atau bahkan masih ada juga yang belum 
mengerti. 
Umumnya seorang guru mengatur kecepatan mengajarnya sesuai 
dengan keadaan rata-rata siswa dengan beberapa penyesuaian terhadap yang 
                                                  





kurang mampu ataupun yang dianggap pandai. Walaupun demikian 
kemungkinan sebagian besar siswa cara belajarnya belum sesuai benar, bagi 
mereka masa belajar di kelas merupakan ajang untuk memulai materi. 
Pemberian tugas-tugas untuk diselesaikan di rumah, diperpustakaan maupun 
di laboratorium akan memberikan kesempatan untuk belajar aktif yang sesuai 
dengan irama kecepatan belajarnya. Hal ini merupakan pengalaman belajar 
yang sejati bagi individu yang bersangkutan. 
Memberikan tugas-tugas kepada siswa berarti memberi kesempatan 
untuk mempraktekkan keterampilan yang baru saja mereka dapatkan dari guru 
di sekolah, serta menghafal dan lebih memperdalam materi pelajaran. Metode 
resitasi adalah cara interaksi belajar mengajar dengan cara memberikan tugas 
tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan secara berkelompok atau secara 
peroran.33 
Roestiyah mengemukakan bahwa adanya perbedaan antara pemberian 
tugas dengan pekerjaan rumah,  yaitu untuk pekerjaan rumah guru 
menyuruh membaca dari buku di rumah, 2 hari lagi memberi 
pertanyaan – pertanyaan di kelas,  sedangkan dalam pemberian tugas 
guru menyuruh membaca, juga menambahkan tugas - tugas yaitu 
mencari buku – buku lain dan mempelajari keadaan orangnya.34 
 
Metode pemberian tugas dapat dipergunakan apabila :35 
a. Guru mengharapkan agar semua pengetahuan yang telah diterima 
siswa lebih lengkap. 
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b. Guru ingin mengaktipka siswa mempelajari sendiri suatu masalah 
dengan membaca dan mempelajari soal – soal serta mencobanya 
sendiri. 
c. Siswa ingin mengisi waktu luang di luar jam pelajaran dengan 
kebiasaan – kebiasaan belajar. 
 
Adapun langkah – langkah yang harus dicapai dalam penggunaan 
metode resitasi ini terdiri dari beberapa fase yaitu :36 
a Fase pemberian tugas 
1. Tujuan yang akan dicapai 
2. Jenis tugas yang jelas 
3. Sesuai dengan kemampuan siswa 
4. Ada petunjuk 
5. Waktu yang cukup lama 
b Langkah – langkah pelaksanan tugas 
1. Diberikan bimbingan 
2. Diberikan dorongan 
3. Diusahakan dikerjakan oleh siswa sendiri 
4. Dianjurkan agar siswa mencatat hasil – hasil yang ia peroleh 
dengan baik 
 
c Fase mempertanggungjawabkan 
1. Laporan siswa baik lisan maupun tulisan 
2. Ada Tanya jawab 
3. Penilaian hasil kerja 
Fase mempertanggungjawabkan inilah di sebut “ resitasi”. 
 
Adapun kelebihan metode resitasi adalah :37 
a. Merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar individual 
ataupun kelompok. 
b. Dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan 
guru. 
c. Membina tanggung jawab. 
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Sedangkan kelemahan metode resitasi adalah :38 
a. Siswa sulit dikontrol, apakah benar ia mengerjakan tugas ataukah 
orang lain. 
b. Khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif 
mengerjakan dan menyelesaikannya adalah anggota tertentu saja, 
sedangkan anggota lainnya tidak berpartisipasi baik. 
c. Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai denga perbedaan 
individual siswa. 
d. Sering memberikan tugas yang minoton (tidak bervariasi) dapat 
menimbulkan kebosanan siswa. 
 
Oleh karena metode resitasi tidak lepas dari kekurangan dan 
kelebihan, maka kiranya guru seorang guru perlu memperhatikan saran – 
saran pelaksanaanya sebagai berikut :39 
a. Merencanakan resitasi secara matang 
b. Tuga yang diberikan hendaklah didasarkan atas minat dan 
kemampuan siswa 
c. Tugas yang diberikan berkaitan dengan materi pelajaran yang 
diberikan. 
d. Jenis tugas yang diberikan kepada siswa itu hendaknya telah 
dimengerti betul oleh siswa, agar tugas dapat dilaksanakan secara 
baik. 
e. Jika tugas yang diberikan itu bersifat tugas kelompok maka 
pembagian tugas (materi tugas) harus diarahkan, termasuk batas 
waktu penyelesaiannya. 
f. Guru dapat membantu menyediakan alat dan sarana yang 
diperlukan dalam pemberian tugas. 
g. Setiap hasil kerja PR murid-murid harus dikoreksi dengan teliti, 
diberi nilai dan kertasnya dikembalikan, untukmemberi 
rangsangan/dorongan. 
h. Perkembangan nilai prestasi murid-murid perlu dicatat pada buku 
catatan nilai guru agar diketahui grafik belajar mereka. 
i. Tugas yang diberikan dapat merangsang perhatian siswa dan 
realistis 
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1. Relasi dan Fungsi 
a. Relasi  
1. Pengertian Relasi 
Jika anggota A dikaitkan dengan anggota B Berdasarkan suatu 
hubungan tetentu maka akan terdapat suatu relasi dari A ke B.40 
Relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah 
suatu pemasangan anggota – anggota A dengan anggota – 
anggota B, dimana relasi tersebut terdiri dari himpunan A 
dengan himpunan B, serta sebuah kalimat terbuka P(x,y) yang 
menyatakan hubungan antara himpunan A dan himpunan B.41 
 
Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan 
yang memasangkan anggota – anggota himpunan A dengan anggota – 
anggota himpunan B. 
Misalnya : Empat orang anak yaitu Ria, Rian, Reni, dan Revi memilih 
jenis musik yang mereka sukai, ternyata : 
Ria dan Rian memilih musik pop, Rian dan Reni memilih 
musuk rock, Rian, Reni, dan Revi memilih musik jazz. 
Jika A = {Ria, Rian, Reni, Revi} dan B = {pop , rock, jazz} 
maka dapat dibentuk relasi (hubungan)  antara anggota – anggota A 
dan anggota – anggota B. Relasi tersebut diunjukkan pada gambar  di 
bawah ini: 
                                                  
40 Wilson Simangunsong. Matematika Dasar, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 23. 







                             A       menyukai     B              
   
 
 
Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B diatas adalah relasi 
menyukai. 
2. Menyatakan Relasi 
Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan cara sbb : 
a. Diagram Panah 
Dari dua himpunan telah dibentuk relasi antara anggota 
anggotanya. Misalnya antara himpunan anak : A = {Tias, Jamal, 
Farid, Dika} dan himpunan permainan : B = {voli, basket tennis} 
terdapat relasi gemar bermain. 




Gambar menunjukkan relasi gemar bermain dari himpunan 
A ke himpunan B. Anggota himpunan A yang berelasi dengan 
anggota himpunan B ditunjukkan dengan arah panah. Oleh karena 
itu diagramnya disebut diagram panah.  
 
Ria    ● 
Rian  ● 
Reni  ● 




Tias   ● 
Jamal● 
Parid ● 








b. Diagram Cartesius 
Tennis   ● ● 
Basket ● ●  
Voli  ● ● 
 Tias  Jamal  Parid  Dika  
Relasi antara anggota dua himpunan  A dan B dinyatakan 
dengan diagram (grafik) Cartesius dengan anggota 
himpunan A sebagai himpunan pertama barada pada sumbu 
mendatar (horizontal) dan anggota himpunan B sebagai 
himpunan kedua berada pada sumbu tegak (vertikal). 
 
Setiap himpunan dinyatakan dengan sebuah noktah (●). 
Misalnya pada gambar diagram Cartesius di atas. 
c. Himpunan Pasangan Berurutan 
Relasi anggota dua himpunan P dan Q dinyatakan sebagai 
pasangan berurutan (x, y) dengan x ϵ P dan y ϵ Q yang 
berpasangan. 




Relasi yang ditunjukkan dengan diagram panah pada 
gambar di atas dapat dinyatakan sebagai himpunan 
pasangan berurutan berikut ini :{ (Mila, IPA), (Anggi, 
IPA), (Anggi, PPKn), (Anggi, IPS), (Rani, PPKn), (Rani, 
IPS), (Risa, IPS)}.42 
                                                  
42  Ibid, hlm. 34 – 38. 
Mila  ● 
Anggi● 
Rani  ● 








b. Pemetaan atau Fungsi dan Koresfondensi Satu - satu 
1. Pengertian Pemetaan (Fungsi) 
  Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari A ke B yang 
memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B.43 Dalam 
hal ini A disebut domain (daerah asal) dan B disebut kodomain 
(daerah kawan). 
Ciri – ciri pemetaan atau fungsi dari diagram panah :44 
a. Setiap anggota pada himpunan pertama melepaska panah 
ke arah anggota himpunan kedua (artinya, tidak ada yang 
kosong) 
b. Panah yang terlepas tidak ada bercabang (tidak ada yang 
lebih dari satu). 
 
Syarat pemetaan dari A ke B  
a. Himpunan A dan B masing – masing tidak kosong 
 
b. Setiap anggota dipasangkan dengan tepat satu anggota B. 
 
Jadi fungsi atau pemetaan dari P ke Q adalah suatu relasi 
khusus yang memasangkan setiap anggota P dengan tepat satu anggota 
Q. 
Gambar di bawah ini menunjukkan diagram panah untuk relasi 
”terletak di” dari himpunan P = {Toba, Poso, Singkarak, Maninjau, 
Towuti, Batur} ke himpunan pulau Q = {Jawa, Sumatra, Kalimantan, 
Sulawesi, Bali}. 
                                                  
43 Wilson Simangunsong. Loc. Cit. 
44 Sunardi. Matematika sesuai Kurikulum 1994 Untuk Kelas II SLTP, (Jakarta: CV Cempaka 





 P             Terletak di Q  




Pada relasi P ke Q di atas ternyata setiap danau terletak hanya 
satu pulau. Hal ini berarti: 
  Tidak ada danau yang terletak pada beberapa pulau 
  Tidak ada danau yang tidak terletak pada satu pulau 
Dengan demikian, setiap anggota P dipasangkan dengan tepat 
satu anggota Q. Relasi seperti itu merupakan relasi khusus yang 
disebut pemetaan atau fungsi. 
Ada beberapa istilah pemetaan atau fungsi, perhatikan gambar 
di bawah ini: 





 P = {a, b, c, d} disebut daerah asal (domain) 
 Q = [1, 2, 3, 4} disebut daerah kawan (kodomain) 
Toba         ● 
Poso          ● 
Singkarak ● 
Maninjau  ● 
Towuti      ● 



















{2, 3, 4} disebut daerah hasil (range), yaitu himpunan anggota – 
anggota Q yang mempunyai pasangan dengan anggota – anggota P. 
2. Notasi fungsi 
  Pemetaan atau fungsi dari himpunan A ke himpunan B 
biasanya di tulis dengan huruf kecil, misalnya f : A → B artinya F 
memetakan dari bimpunan A ke B.  
  Jika x anggota A (domain) dan y anggota B ( kodomain ), 
dimana  f : x → y. Dengan demikian, pada pemetaan f : x→ y yang 
memetakan setiap x → A dengan tepat satu y ϵ B dapat ditulis dengan 
f : x → f (x). Dalam hal ini y disebut bayangan (peta) x oleh f. 
3. Grafik Fungsi 
Suatu pemetaan atau fungsi dari himpunan A ke himpunan B 
dapat dibuat grafik fungsinya. 
Misalkan: Ditentukan suatu pemetaan f(x) = x+1 dengan daerah asal 
pemetaan adalah {x | 0 ≤ 5, x ϵ R}. Gambarlah grafik tersebut  
Untuk mempermudah dalam menggambar dibuat tabel  
X 0 1 2 3 4 5 
X+1 1 2 3 4 5 6 
 
Dari tabel di atas diperoleh pasangan berurutan : {(0, 1), (1, 2), 
(2, 3), (3, 4), (4, 5) dan (5, 6)}. Maka grafik pemetaannya dalam 






6      ● 
5     ● 
4    ● 
3   ● 
2  ● 
1  ●  
0  1 2 3 4 5 X 
Jika daerah asal pemetaan f(x) = x +1 adalah {x | 0 ≤ x ≤ 5, x ϵ 
R}, maka grafiknya berupa garis lurus seperti tampak pada gambar  di 
bawah ini : 
Y 





1  ● 







4. Fungsi Dalam Bentuk Diagram Panah, Diagram Cartesius, dan 
Himpunan Pasangan Berurutan 
a. Diagram Panah 
Diketahui A = {a, b, c, d} dan B = {1, 2, 3} 




b.     Diagram Cartesius                
3   ● ●  
2 
1  ● ● 
       a      b      c     d            
c. Himpunan Pasangan Berurutan 
{(a, 1), (b, 3), (c. 1), ( d, 3)} 
5. Menentukan Banyaknya Pemetaan yang Mungkin dari Dua Himpunan 
a. Jika himpunan A = {a} dan himpunan B ={ 1} maka n(A) = 1 dan 
n{B} = 1, diagram panahnya adalah seperti pada gambar berikut.    















A       B 
 
 
b. Jika himpunan A = {1} dan himpunan B = {1, 2} maka n(A) = 1 
dan n (B) = 2, diagram panahnya adalah seperti pada gambar 5 (b) 
di bawah ini. 
Banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B 
ada 2 
 A              B      A              B 
 
                                              
c. Jika himpunan A ={a, b} dan himpunan B ={1} maka n(A) = 2 
dan n(B) = 1, diagram panahnya adalah seperti pada gambar di atas 
Banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B 
ada 1. 
     A       B 
   A                  
 
 



























Dengan mengamati contoh – contoh di atas, maka untuk 
menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A 
ke himpunan B atau sebaliknya dapat dilihat dengan tabel berikut 
ini. 
Tabel 1 
Menentukan Banyaknya Pemetaan Dari Himpunan A ke 
Himpunan B 
Banyaknya Anggota Banyaknya Pemetaan 

























1 = 11 
2 = 21 
1 = 12 
3 = 31 
1 = 13 
4 = 22 
9 = 32 
1= 11 
1 =11 
2 = 21 
1 =13 
3 = 31 
4 = 22 
8 = 23 
  
Jika banyak anggota himpunan A adalah (a) dan banyak 
anggota himpunan B adalah (b), maka:45 
1. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B = ba 
2. Banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A = ab 
6. Korespondensi Satu satu   
Misalkan : 
A = { Andi, Bayu, Candra, } 
B = { 500, 505, 510} 
                                                  
45 Ponco Sudjatmiko. Matematika Kreatif Konsep dan Penerapannya, (Jakarta: Tiga 





Maka bernomor induk adalah relasi A ke B, seperti pada gambar 
berikut : 
A    bernomor induk B 
    
 
 
Perhatikan bahwa setiap anggota A mempunyai tepat satu 
kawan anggota B, jadi relasi bernomor induk adalah pemetaan dari A 
ke B. 
Pada himpunan B berlaku ketentuan berikut : 
a. Setiap anggota B adalah peta dari anggota A. Oleh karena itu 
himpunan B adalah daerah kawan sekaligus daerah hasil 
b. Setiap anggota B dikawankan dengan tepat satu anggota A 
Pemetaan tersebut disebut korespondensi satu – satu. Dengan 
demikian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Himpunan A dikatakan korespondensi satu – satu dengan 
himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu 
anggota B. Dan setiap anggota B di pasangkan dengan tepat satu 




Andi   ● 










c. Menghitung Nilai Fungsi Jika Variabel berubah 
Misalkan ; 
Fungsi f ditentukan oleh f : x → 2x + 1. Jika x anggota himpunan 
bilangan bulat positif kurang dari 6, tentukan nilai f(x), f(x+1), f(x) – f(x-1) 
Jawab 
Fungsi f ditentukan oleh f : x→2x +1. Hal ini berarti rumus f(x) = 2x 
+1, untuk x = 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan demikian kita peroleh : 
f (1) = 2(1) +1 = 2 + 1 = 3 
f (2) = 2(2) +1 = 4 + 1 = 5 
f (3) = 2(3) + 1= 6 + 1 = 7 
f (4) = 2(4) + 1 = 8 + 1 = 9 
f (5) = 2( 5) + 1 =10 + 1 =11 
 
kemudian untuk menentukan nilai f(x+1), terlebih dahulu kita harus 
menentukan variabel baru, yaitu (x+1) sehingga diperoleh nilai – nilai 
variabel baru sebagai berikut : 
1+1 = 2 
2+1 = 3 
3+1 = 4 
4+1 = 5 
5+1 = 6 
 
Setelah kita menentukan nila – nilai variabel baru yaitu (x+1) = 2, 3, 4, 
5, dan 6 tentukan nilai – nilai f(x+1) berdasarkan pemetaan f : (x+1) → 
2(x+1) + 1 
Dengan demikian diperoleh 
f (2) = 2(2) + 1 = 4 + 1 = 5 
f (3) = 2(3) + 1 = 6 + 1 = 7 





f (5) = 2(50 + 1 =10 + 1 = 11 
f (6) = 2(6) + 1 = 12 + 1 = 13 
 
Setelah kita menentukan nilai – nilai f(x) dan f(x+1) maka kita dapat 
menentukan nilai – nilai f(x) – f(x+1). Nilai – nilai tersebut dalam dinyatakan 
dalam bentuk tabel : 
X 1        2         3        4         5 
f (x) = 2x +1   3        5         7        9         11 
(x+1) 2        3         4        5         6 
f (x+1) = 2(x+1) + 1   5        7         9       11       13 
f (x) – f(x+1)  -2      -2        -2        -2         -2 
 
Nilai – nilai fungsi f(x+1) juga dapat ditentukan dengan menentukan 
fungsi f(x+1) terlebih dahulu seperti berikut. 
Diketahui f(x) = 2x +1 maka f(x+1) = 2(x+1) +1 
                                                         = 2x + 2 +1  
               = 2x +3 
d. Menentukan Bentuk Fungsi jika Nilainya Diketahui 
Misalkan fungsi f dinyatakan dengan f : x→ ax + b, dengan a dan b 
konstanta dan x variabel maka rumus fungsinya adalah f(x) = ax + b. Jika nilai 
variabel x = m maka nilai f(m) = am +b. Jika nilai variabel x = n maka nilai 
f(n) = an +b dan seterusnya. 
Diketahui f(x) = 2x+a, untuk x bilangan real. Jika f(1) = 5 , tentukan 
bentuk fungsi f(x) ? 
Jawab : 





f(1) =2(1) +1 
     5 = 2 + a 
      a = 5 – 2 = 3 
jadi bentuk fungsi yang dimaksud adalah f(x) = 2x + 3.46 
B. Kerangka Berpikir 
Matematika bukan merupakan pelajaran yang sulit, setiap orang bisa 
berhitung/ bermatematika. Penyebab matematika tidak disukai oleh siswa 
diantaranya mencakup penekanan pada kecepatan berhitung, pengajaran 
otoriter, kurangnya variasi dalam pembelajaran matematika. Matematika 
bukanlah ilmu yang berisi hafalan rumus belaka, siswa tidak hanya sekedar 
menerima rumus dari guru dan menghafalnya, namun siswa juga harus 
mengetahui bagaimana rumus tersebut terjadi dan  bagaimana cara 
mengaplikasikannya. 
Penciptaan suasana belajar yang efektif dan aktif dalap dilakukan 
dengan menggunakan metode pembelajaran. Karena matematika lebih 
dominan kepada pemahaman siswa terutama dalam memahami pokok 
bahasan relasi dan fungsi maka metode yang lebih cocok disini digunakan 
adalah metode resitasi/pemberian tugas di rumah yaitu dengan memahami 
relasi dan fungsi lebih dulu di rumah sebelum dipelajari di sekolah. 
Pada materi relasi dan fungsi keaktifan siswa sangat diperlukan 
karena pokok bahasan ini banyak menuntut siswa untuk dapat 
mengkonstruksikan dan memahami materi secara mendalam. Materi ini bukan 
                                                  





materi hafalan  saja sehingga jika siswa belum memahami konsepnya maka 
siswa akan kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. 
Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengaktifkan 
siswa adalah metode resitasi atau penugasan, karena metode ini menuntut 
siswa untuk selalu belajar dan mengevaluasi tugas-tugas yang diberikan guru. 
Dengan demikian pembelajaran disekolah akan lebih aktip karena 
siswa sudah diberikan tugas untuk dipelajari terlebih dahulu di rumah. 
Penggunaan metode resitasi ini sangat bermanfaat bagi siswa, karena siswa 
disini akan lebih mandiri dan lebih aktip nantinya disekolah karena siswa 
disini sudah belajar sendiri di rumah sebelum dipelajari di sekolah.  
Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal – soal relasi dan fungsi 
adalah kemampuan siswa dalam menuangkan dan mengerjakan soal yang 
diberikan guru yang sesuai dengan konsep – konsep yang ada atau sudah 
dipelajari. 
Menyelesaikan soal relasi dan fungsi adalah salah satu yang harus 
diketahui oleh siswa yaitu siswa harus faham, mengerti, dan mampu 
membedakan yang mana relasi ataupun yang fungsi. Berdasarkan kajian teori 
dan kerangka berpikir dari peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
jika penggunaan metode resitasi sudah baik maka akan mempunyai pengaruh 







C. Pengajuan Hipotesis 
Hipotesis berasal dari bahasa yunani, hupo dan thesis. Hupo berarti 
lemah, kurang atau di bawah dan thesis berarti teori. Dengan demikian 
hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara yang masih lemah 
kebenarannya dan perlu dibuktikan kebenarannya, atau dengan kata lain 
dugaan sementara dari penelitian yang akan dilakukan.47 Berdasarkan 
kerangka teori dan kerangkka berpikir di atas, maka hipotesis penelitian ini 
adalah: “ADA PENGARUH METODE RESITASI TERHADAP HASIL 
BELAJAR RELASI DAN FUNGSI DALAM PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA SISWA KELAS VIII DI SMPN 1 PANYABUNGAN.” 
                                                  








A. Tempat dan Waktu Penelitian 
Tempat penelitian dilakukan di SMPN 1 Panyabungan Jalan ABRI Ujung 
Panyabungan. Penulis menjadikan SMPN 1 Panyabungan sebagai lokasi 
penelitian karena tempat tinggal penulis berdekatan dengan lokasi penulis yaitu 
SMPN 1 Panyabungan, sehingga mempermudah biaya bagi penulis dalam 
melaksanakan penelitian sehingga penulis juga termotivasi untuk melakukan 
penelitian di sekolah tersebut. Sedangkan masa penelitian dimulai dari bulan 
September 2011 sampai dengan selesai.  
B. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Penelitian 
eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada 
tidaknya akibat dari ”sesuatu” yang dikenakan pada subjek selidik.1 Di mana pada 
umumnya penelitian eksperimen ini dilakukan oleh peneliti untuk menjawab 
pertanyaan yang berkaitan dengan sesuatu jika dilakukan pada kondisi yang 
dikontrol dengan teliti. Menurut Suharsimi Arikunto penelitian eksperimen 
memiliki tiga karakteristik yaitu:2 
 
                                                  
1 Suharsimi Arikunto. Managemen Penelitian. (Yogyakarta: PT Rineca Cipta, 1995), hlm. 
272. 
2 Sukardi. Metodologi penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. ( Jakarta: Bumi 





1) Variabel bebas yang dimanipulasi 
2) Variabel lain yang mungkin berpengaruh dikontrol agar tetap konstan 
3) Epek atau pengaruh manipulasi variabel bebas dan variabel terikat 
diamati secara langsung oleh peneliti. 
 
Penelitian ini dimulai dengan membuat hipotesis kausal yang terdiri dari 
variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Di mana langkah – 
langkahnya yaitu :3 
1) Mengukur variabel dependen dengan pengujian awal (pre–test) 
2) Memberikan streatment/stimulus ke dalam kelompok yang diteliti 
3) Mengukur kembali variabel dependen setelah diberikan stimulus 
(post-test) 
 
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan metode penelitian eksperimen dengan jenis Classical Eksperiment 
Design (satu kelompok eksperimen – satu kelompok pembanding). Tahapan yang 
dilakukan adalah dengan membagi subjek ke dalam dua kelompok (bisa 
menggunakan matching atau random), kemudian pada kelompok eksperimen 
diberikan stimulus, sedangkan pada kelompok pembanding tidak diberikan 






                                                  
3 Bambang prasetyo. Metode Penelitian Kuantitatif  Teori dan Aplikasi. (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 159. 















Gambar 7. Tahapan dalam Penelitian Eksperimen Klasik  
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah seluruh gejala/satuan yang ingin diteliti.5 Dengan kata 
lain populasi adalah  seluruh yang akan dijadikan objek dalam penelitian. 
Dalam hal ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 






                                                  
5 Ibid, hlm. 119. 
Tentukan anggota kelompok Tentukan anggota kelompok 
Tentukan jenis lingkungan 
Lakukan pengukuran 
variabel dependen (pre-test) 
Lakukan pengukuran variabel 
dependen (pretest) 
Tentukan jenis lingkungan 
Berikan stimulus Lakukan pengukuran variabel 
dependen (posttest) 







Keadaan Populasi Penelitian di SMPN 1 Panyabungan 
 
No  Kelas  Jumlah Siswa 
1 VIII 34 
2 VIII 33 
3 VIII 33 
4 VIII 32 
5 VIII 32 
6 VIII 32 
7 VIII 33 
Jumlah  229 
 
2. Sampel 
Mengingat jumlah populasi yang banyak, maka penulis mengambil 
sebagian untuk dijadikan sampel adalah bagian dari populasi yang ingin 
diteliti.6 Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIII-5 
dan VIII-6 SMPN 1 Panyabungan.  
Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Cluster Random 
Sampling (teknik acak berkelompok). Teknik Cluster Random Sampling 
adalah melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap subjek 
secara individual.7 Misalnya pengambilan sample langsung kepada kelompok 




                                                  
6 Ibid  





D. Sumber Data 
Peneliti  berusaha mengumpulkan data dari 2 sumber, yaitu : 
1. Sumber Data Primer 
 Data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang diperoleh dari 
siswa SMPN 1 Panyabungan yang dijadikan sebagai sampel penelitian.  
2. Sumber Data Sekunder  
 Data pendukung yang diperoleh dari guru bidang studi matematika 
dan dari buku-buku yang relevan lainnya. 
E. Intrumen Penelitian 
1. Observasi 
Observasi menrupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 
terhadap gejala ynag tampak pada objek penelitian.8 Dalam hal ini penulis 
mengobservasi siswa dengan tujuan untuk melihat peranan metode resitasi 
terhadap materi relasi dan fungsi. 
2. Tes 
Tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 
matematila pada pokok bahasan relasi dan fungsi pada siswa yang menjadi 




                                                  





  Tabel 3 
Kisi – kisi tes 
 
Indikator  indikator Nomor soal 
1. Menjelaskan dengan bentuk cerita dalam masalah  
sehari – hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi 
1, 2, 3, 
2. Menyatakan suatu fungsi yang terkait dengan 
kehidupan sehari  hari 
4, 5, 6 
3. Menggambar grafik fungsi dalam bentuk diagram 
cartesius 
7, 8, 9,  
4. Menghitung nilai suatu fungsi 
 
 10, 11,12 
5. Menghitung nilai perubahan fungsi jika variabel 
berubah 
13, 14, 15, 
16 
6. Menentukan bentuk fungsi jika nilai dan fungsi 
dketahui 
17, 18, 19, 
20 
 
F. Teknik Analisis Instrumen 
Dalam penelitian ini, ujicoba instrumen dilakukan pada kelas VIII5 (kelas 
eksperimen) dan kelas VIII6 (kelas kontrol) SMPN 1 panyabungan. Adapun 
analisis data untuk pengujian instrumen ini meliputi :  
1. Validitas Butir Soal 
Pada soal yang berbentuk objektif, untuk mengetahui validitas butir 
soal digunakan rumus korelasi biserial. Hal ini dikarenakan datanya 
dikotomus yakni yang terjadi antara dua kategori misalnya memuaskan atau 











rpbi = Angka Indeks Korelasi Poin Biserial 
Mp = Rerata skor dari subyek yang menjawab benar 
Mt = Rerata skor total yang berhasil dicapai oleh seluruh peserta tes 
SDt = Deviasi Standar Total 










q = Proporsi siswa yang menjawab salah 
(q = 1 – p) 
Hasil perhitungan dengan koefisien korelasi biserial ditentukan bila rpbi > r 
table dengan taraf signifikan 5 % (0,05) dengan tabel r Product moment agar 
item yang di ujikan valid.9 
2. Taraf Kesukaran Soal  





P = taraf kesukaran 
B = subjek yang menjawab betul 
J = banyaknya subjek yang ikut mengerjakan tes. 
Kriteria :  
                                                  
9 Anas Sujiono. Pengantar Evaluasi Pendidikan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 
hlm. 185. 






0,00 ≤ P < 0,30 soal sukar 
0,30 ≤ P < 0,70 soal sedang 
0,70 ≤ P < 1,00 soal mudah 
3. Daya pembeda 









D = daya pembeda butir soal 
BA = banyaknya subjek kelompok atas yang menjawab betul 
JA = banyaknya subjek kelompok atas  
BB = banyaknya subjek kelompok bawah yang menjawab betul 
JB = banyaknya subjek kelompok bawah. 
Klasifikasi daya pembeda yaitu : 
D : 0,00 – 0,20 : jelek  
D : 0,20 – 0,40 : cukup 
D : 0,40 - 0,70 : baik  
D : 0,70 – 1,00 : baik sekali 
4. Reliabilitas  
Untuk mencari reliabilitas tes pilihan ganda, digunakan rumus K – R 
20 yaitu :12 





















n   
                                                  
11 Ibid, hlm. 231  






r11  = reliabilitas tes secara keseluruhan 
 pq  = Jumlah hasil kali p dan q 
p = Proporsi subjek yang menjawab soal dengan  benar  
q = Proporsi subjek yang menjawab soal dengan  salah 
n = Banyaknya item 
St = Standar deviasi dari tes 
G. Teknik Analisis Data 
1. Uji Persyaratan 
a. Analisis Data Awal (pre-test) 
1) Uji Normalitas 
Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui kenormalan 
kelas eksperimen dan kelas control. Perhitungan dilakukan dengan 
data dari nilai pre-test pokok bahasan relasi dan fungsi. 
H0 : data berdistribusi normal. 
Ha : data tidak berdistribusi normal.  
Adapun rumus yang digunakan adalah dengan menggunakan 
rumus Chi-Kuadrat yaitu :13 










                                                  





       X2 = harga chi-kuadrat. 
       k  = jumlah kelas interval. 
Oi = frekuensi hasil pengamatan. 
Ei  = frekuensi yang diharapkan. 
 Kriteria pengujian jika X2hitung < X2tabel  dengan derajat    
kebebasan dk = k-3 dan taraf signifikansi 5%, maka distribusi populasi 
normal. 
Apabila harga x2 hitung < x2 tabel, maka dapat disimpulkan bahwa 
data berdistribusi normal. 
2) Uji Homogenitas Varians 
Digunakan untuk mengetahui apakah kelas control dan kelas 
eksprimen mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelas 
itu sama maka dikatakan kedua kelompok homogen. Untuk 
mengujinya rumus yang digunakan adalah :14  
   F = 
terkecilVarians
terbesarVarians  


















  Dimana:  
   σ12 = varians kelompok eksprimen 
                                                  





   σ22 = varians kelompok control 
Sehingga H0 diterima jika F <   11
2
1 21  nn
F  dengan taraf nyata 5 % 
(0,05) dan dk pembilang adalah (n1-1) sedangkan dk penyebut adalah 
(n2- 1). 
   Dimana: 
   n1 = banyaknya data yang variansnya lebih besar 
   n2 = banyaknya data yang variansnya lebih kecil 
3) Uji Kesamaan Dua Rata-rata 
Analisis data yang dilakukan adalah untuk menguji hipotesis 
dengan menggunakan uji-t yang kriterianya adalah: 
   H0 : 21    
   Ha : 21    
   Dimana: 
   1 = Rata- rata dari data kelompok eksprimen 
  2  = Rata-rata dari data kelompok kontrol 
 Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan di atas 
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  Keterangan: 
1x  = Mean sampel kelompok eksprimen 
2x  = Mean sampel kelompok kontrol 
   s    = Simpangan baku  
   s12 = Varians kelompok eksprimen 
   s22 = Varians kelompok kontrol 
   n1  = Banyaknya sampel kelompok eksprimen 
   n2  = Banyaknya sampel kelompok kontrol 
 Untuk kriteria pengujian adalah apabila H0 diterima dengan –
ttabel < thitung < ttabel.. Dengan peluang   %95%511 
 
dan dk = 
(n1 + n2 – 2) dan H0 ditolak apabila ada t yang mempunyai harga-harga 
lain. 
b. Analisis Data Hasil Pots-test 
Analisis data ini digunakan dalam rangka uji prasyarat untuk 
manguji hipotesis penelitian, adapun uji prasyaratan yang harus 
dilakukan sebelum uji hipotesis adalah sebagai berikut : 
1) Uji Normalitas 
Langkah – langkah pengujian normalitas tahap ini sama 







2) Uji Homogenitas  
Langkah langkah pengujian homogenitas tahap ini sama 
dengan langkah – langkah uji homogenitas pada tahap awal. 
2. Pengujian Hipotesis 
Analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah 
dengan rumus uji-t yaitu uji pihak kanan (uji perbedaan rata – rata satu 
pihak), di mana uji-t ini yang akan menentukana pengaruh metode 
resitasi. Hipotesis yang akan diuji adalah : 
H0 : μ1 < μ2  artinya  
Rata – rata hasil belajar siswa pada materi pokok relasi dan 
fungsi yang menggunakan metode resitasi tidak lebih baik dari rata – 
rata hasil belajar siswa tanpa menggunakan metode resitasi. 
Ha : μ1 > μ2  artinya 
Rata – rata hasil be3lajar siswa pada materi relasi dan fungsi 
yang menggunakan metode resitasi lebih baik dari pada rata – rata 
hasil belajar siswa yang menggnakan metode resitasi. 
Dimana: 
μ1 = Rata – rata hasil belajar kelas eksperimen. 
μ2 = Rata – rata hasil belajar kelas control. 





a. Bila variansinya homogen maka dapat digunakan rumus uji-t 



















  1x  = Mean sampel kelompok eksprimen 
    2x  = Mean sampel kelompok kontrol 
    s = Simpangan baku  
    s12 = Varians kelompok eksprimen 
    s22 = Varians kelompok kontrol 
    n1 = Banyaknya sampel kelompok eksprimen 
    n2 = Banyaknya sampel kelompok kontrol 
 Kriteria penguhjian adalah H0 diterima apabila – t table < t hitung  
< ttabel dengan peluang ( )1  = 1 dan dk = (n1+n2) dan tolak H0 
jika t mempunyai harga – harga lain. 
                                                  














b. Bila variansinya tidak homogen dapat menggunakan rumus uji-t 






Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika  
 
  keterangan :  
 1x  = Mean sampel kelompok eksprimen 
   2x  = Mean sampel kelompok kontrol 
   s    = Simpangan baku  
   s12 = Varians kelompok eksprimen 
   s22 = Varians kelompok kontrol 
   n1  = Banyaknya sampel kelompok eksprimen 
   n2 = Banyaknya sampel kelompok kontrol 
H.  Hasil Uji Coba Instrumen Tes 
1.  Validitas Soal 
Berdasarkan Perhitungan validditas soal dengan menggunakan rumus 
keofisien korelasi biserial, diperoleh 15 butir soal yang valid yaitu butir soal 
nomor 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Butir soal yang 
                                                  





















tidak valid adalah butir soal nomor 2, 6, 10, 12 dan 14. Perhitungan 
selengkapnya terdapat pada lampiran 5 
2.  Daya Pembeda 
Dari hasil daya pembeda perhitungan soal, diperoleh butir soal nonor 
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 yang digunakan dalam tes. 
Butir soal yang tidak dipakai adalah butir soal no 2, 6, 10, 12 dan 14. 
Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9. 
3.  Taraf Kesukaran Soal 
Hasil dari perhitungan tingkat kesulitan butir soal diperoleh soal no 3 
termasuk kriteria mudah. Untuk butir soal no 1,2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 termasuk kriteria sedang. Perhitungan 
selengkapnya terdapat pada lampiran 8.  
4.  Reliabilitas Soal 
Berdasarkan uji coba dengan taraf signifikan 5% dan n = 30 diperoleh 
rtabel = 0,361. Perhitungan dengan menggunakan KR. 20 diperoleh r11 = 0,654. 
Dapat dilihat bahwa r11  > rtabel sehingga dapat diketahui bahwa instrument tes 
tersebut reliable. Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 10. 
5.  Penentuan Instrumen 
Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh butir soal uji cona yang 
layak untuk digunakan sebagai instrument untuk mengambil data pada pada 
penelitian ini terdiri dari 15 butir soal, yitu soal no 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9,11, 15, 16, 
17, 18, 19, dan 20. 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
Hasil penelitian dan pembahasan ini merupakan hasil studi lapangan untuk 
memperoleh data dengan teknik tes setelah diadakan pembelajaran resitasi di kelas 
eksperimen dan pembelajaran tidak resitasi di kelas kontrol pada pokok bahasan 
relasi dan fungsi matematika siswa kelas VIII di SMPN 1 Panyabungan khususnya 
kelas VIII5  dan VIII6  dengan jumlah sampel masing –masing 32 siswa dengan jumlah 
soal 15 butir. 
A. Deskripsi Data 
1) Hasil Data Pretest 
Adapun hasil penelitian hasil belajar matematika pada pretest dapat 
dilihat pada table berikut. 
Tabel 4 
Data Hasil Penelitian Hasil Belajar Matematika (pretest) di Kelas 
Eksperimen dan Hasil Belajar Matematika (pretest) di Kelas Kontrol 
 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Nilai Paling Tinggi 80 Nilai Paling Tinggi 80 
Nilai Paling Rendah 40 Nilai Paling Rendah 40 
Modus 67 Modus 67 
Rata – rata x1 60,1 Rata – rata x1 59,84 
Variansi (S12) 165,16 Variansi (S12) 161,37 
 
Data pada tabel di atas menjelaskan bahwa data hasil belajar 
matematika sebelum perlakuan (pretest) di kelas eksperimen dengan jumlah 
sampel = 32 diperoleh jumlah nilai  1x = 1887 dengan mean ( 1x ) = 60,1 
variansi (S12) = 165,16, dengan jumlah kelas sebanyak 6 dan panjang kelas = 
7 perhitungan selengkapnya terdapat dilampiran 11. 
Sementara untuk hasil belajar matematika sebelum perlakuan 
(pretest) di kelas kontrol dengan jumlah sampel = 32 diperoleh jumlah nilai 
 12 = 1949 dengan mean (x2) = 59,84 dengan variansi (S12 ) = 161,37 
dengan jumlah kelas sebanyak 6 kelas dan panjang kelas = 7, perhitungan 
selengkapnya terdapat pada lampiran 12 
2) Hasil Data Posttest 
Adapun hasil penelitian hasil belajar matematika pada posttest dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 5 
Data Hasil Penelitian Hasil Belajar Matematika (posttest) di Kelas 
Eksperimen dan Hasil Belajar Matematika (posttest) di Kelas Kontrol 
 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Nilai Paling Tinggi 93 Nilai Paling Tinggi 87 
Nilai Paling Rendah 53 Nilai Paling Rendah 40 
Modus 84 Modus 70 
Rata – rata x1 75,47 Rata – rata x1 72,187 
Variansi (S12) 201,32 Variansi (S12) 176,5 
 
Data pada tabel di atas menjelaskan bahwa data hasil belajar relasi 
dan fungsi dalam pembelajaran matematika di kelas eksperimen dengan 
jumlah sampel 32 diperoleh jumlah nilai  1x = 2433 dengan rata – rata (x1) = 
75,47, variansi (S12) = 201,32 dengan jumlah kelas sebanyak 6 kelas dan 
panjang kelas = 7. Perhtungan selengkapanya terdapat pada lampiran 15 
Sementara untuk data hasil belajar matematia dengan tidak 
menggunakan metode resitasi di kelas kontrol dengan jumlah sampel 32 
diperoleh nilai  2x  = 2180 dengan rata – rata  (x1) = 72,187 variansi (S12) = 
176,5 dengan jumlah kelas sebayak 6 kelas dan panjang kelas = 7. 
Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 16. 
Dari penyebaran data variabel hasil belajar relasi dan fungsi dalam 
pembelajaran matematika kelas VIII di SMPN1 Panyabungan dapat di lihat 
pada tabel histogram serta perbedaan keduanya berikut ini: 
Tabel 6 
Distribusi frekuensi Nilai Variabel Hasil Belajar Relasi dan Fungsi Dalam 
Pemabelajarn Matematika di kelas VIII SMPN1 Panyabungan Pada Kelas 
Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 













1 88 - 94 6 18,75% 1 81 - 87 4 12,5 
2 81 - 87 9 28,125% 2 74 - 80 7 21,875% 
3 74 - 80 1 3,125% 3 67 - 73 8 25% 
4 67 - 73 7 21,875% 4 60 - 66 7 21.875% 
5 60 - 66 6 18,75% 5 53 - 59 4 12,5% 
6 53 - 59 3 9,375 6 46 - 52 2 6,25% 
Jumlah 32 100% Jumlah 32 100% 
 
Dari tabel di atas dijelaskan bahwa pada kelas eksperimen ada 6 
orang (18,75%) dengan nilai antara 88 – 94, 9 orang (28,875%) dengan nilai 
antara 81 – 87, 1 orang (3,125%) dengan nilai antara 74 – 80, 7 orang 
(21,875%) dengan nilai antara 67 – 73, 6 orang (18,75%) dengan nilai antara 
60 – 66, dan 3 orang (9,375%) dengan nilai antara 53 – 59. 
Sementara untuk kelas control dijelaskan ada 4 orang (12,5%) dengan 
nilai antara 81 – 87, 7 orang (21,875%) dengan nilai antara 74  80, 8 orang 
(25%) dengan nilai antara 67 – 73, 7 orang (21,875%) dengan nilai antara 60 
– 66, 4 orang (12,5%) dengan nilai antara 53 – 59, dan 2 orang (6,25%) 
dengan nilai antara 46 – 52. 
Dari data distribusi frekuensi kelas eksperimen dan kelas control 
dapat dilihat pada gambar histogram berikut: 
 
Gambar 2 
           Histogram Nilai Hasil Belajar Relasi dan Fungsi Dalam Pembelajaran   











Histogram Nilai Hasil Belajar relasi dan Fungsi Dalam Pembelajaran 
Matematika Pada Kelas Kontrol 
 
Berdasarkan hasil belajar relasi dan fungsi dalam pembelajaran 
matematika skor rata – rata yang diperoleh siswa pada kelas eksperimen 87,5 
dari skor total 15. Skor tertinggi pada kelas eksperimen adalah 14 dengan nilai 
93 dan skor terendah 8 dengan nilai 53.  
Sementara skor rata – rata yang diperoleh siswa pada kelas control 
72,187 dari skor total 15. Perolehan skor tertinggi dan skor terendah tidak 
sama dengan di kelas eksperimen yaitu skor tertinggi 13 dengan nilai 87 dan 
skor terendah 6 dengan nilai 40.  
Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran perbedaan data hasil akhir 
belajar matematika dengan menggunakan metode resitasi dan pembelajaran 
matematika dengan tidak menggunakan metode resitasi untuk kelas 




Grafik Pencapaian Hasil Belajar Matematika 
 
B. Pengujian hipotesis 
1. Analisis Data Nilai Awal (Pretest) 
a) Uji Normalitas 
Pengujian kenormalan populasi dilakukan dengan menggunakan 
uji chi-kuadrat. Nilai yang digunakan untuk menguji normalitas distribusi 
poulasi adalah nila pretest matematika pokok bahasan relasi dan fungsi 
dengan tingkat kesukaran tes yang lebih mudah jika dibandingkan dengan 
soal posttes. Dari pengujian yang dilakukan maka untuk kelas 
eksperimen diperoleh nilai maksimal = 80, nilai minimal = 40, rentangan 
= 40, rata – rata = 60,1 dan standar deviasi = 11,03 dan harga chi-kuadrat 
X 2 = 5,14.  
Sementara pada kelas kontrol diperoleh nilai maksimal = 80, nilai 
minimal = 40, rentangan 40, rata – rata = 59,84 dan standar deviasi = 
10,57 dan harga chi-kuadrat X 2 = 5,46. Nilai X2 tabel dengan derajat 
kebebasan dk = (k-3) = (6-3) = 3 dan taraf signifikansi 5% diperoleh 
X20,95= 7,81. Karena X2hitung  pada kelas eksperimen < X2tabel dan X2hitung  
pada kelas kontrol < X2tabel maka H0 diterima, artinya kedua kelas 
tersebut berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya terdapat pada 
lampiran 11 – 12. 
b) Uji Homogenitas 
Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data nilai 
awal sampel mempunyai varians yang sama (homogen). 
H0 : 22
2
1    (variansinya homogen) 
Ha : 22
2
1    (variansinya heterogen) 
Dari perhitungan diperoleh : 
Variansi terbesar = 165,16 
Variansi terkecil = 161,67 
F hitung = 02,167,161
16,165
 dan Ftabel = 1,83 
Oleh karena Fhitung < Ftabel maka H0 diterima, artinya kedua kelas 
dalam penelitian ini mempunyai variansi yang sama (homogen). Untuk 
perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 13. 
c) Uji Kesamaan Dua Rata – rata 
Analisis data yang dilakukan untuk uji kesamaan dua rata – rata 
yaitu dengan menggunakan uji –t dengan kriteria: 
H 0 :  
Ha  :  
Berdasarkan hasil perhitungan uji kesamaan dua rata – rata 
diperoleh s = 12,78 t hitung = 0,32 dan dengan  = 5% serta dk = (n 1 + n 2 
– 2) = 62 diperoleh t (0.95)(62) = diperoleh distribusi table t tabel = 1,67. 
Karena t hitung  < t tabel  (0,32 < 1,67) maka H0 diterima  artinya tidak 
perbedaan rata - rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk 
perhitungan selanjutnya tedapat pada lampiran 14. 
Berdasarkan analisis nilai pretest di atas diperoleh kesimpulan 
bahwa sampel berdistribusi normal, homogen dan memiliki nilai rata – 
rata awal yang sama. Hal ini berarti bahwa kedua kelas pada penelitian 




2. Analisis data Akhir (Posttest) 
a) Uji Normalitas 
Pengujian normalitas untuk posttes sama halnya dengan uji normal 
pretest. Berdasarkan perhitungan uji normalitas diperoleh nilai maksimal 
93, nilai minimal 53, rentangan = 40, rata – rata = 75,47 dan standar 
deviasi = 11,7 dan harga chi- kuadrat X 2 = 6,89 untuk kelas eksperimen.  
Sementara perhitungan uji normalitas untuk kelas kontrol 
diperoleh nilai maksimal = 87 , nilai minimal 47, rentangan = 40, rata – 
rata = 72,187 dan standar deviasi = 9,65 dan harga chi-kuadrat X 2 
=6,216. Nilai X 2 tabel dengan derajat kebebbasan dk = (k – 3) = (6 – 3) = 3 
dan taratf signifikan  diperoleh X 2 tabel  = 7,81. Karena X 2 hitung  
pada kelas eksperimen < X 2 tabel  dan X2 hitung pada kelas kontrol tersebut 
berdistribusi normal. perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 
15 – 16. 
b) Uji Homogenitas   
Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data nilai 
awal sampel mempunyai varians yang sama (homogen). 
H0 : 22
2
1    (variansinya homogen) 
Ha : 22
2
1    (variansinya heterogen) 
Dari perhitungan diperoleh : 
Variansi terbesar = 201,32 
Variansi terkecil = 176,5 
F hitung = 14,15,176
32,201
 dan Ftabel = 1,83 
Oleh karena Fhitung < Ftabel maka H0 diterima, artinya kedua kelas 
dalam penelitian ini mempunyai variansi yang sama (homogen). Untuk 
perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 17. 
c) Uji Perbedaan Rata – rata  
Analisis data yang digunakan untuk uji perbedaan rata – rata 
dengan kriteria : 
H 0 :  
H a :  
H0 :  : Rata – rata hasil belajar relasi dan fungsi dalam 
pembelajaran matematika siswa yang menggunakan 
pembelajaran resitasi tidak ada pengaruhnya dibanding 
hasil belajar relasi dan fungsi  dalam pembelajaran 
matematika siswa yang tidak menggunakan 
pembelajaran resitasi. 
Ha  :      : Rata – rata hasil belajar relasi dan fungsi dalam 
pembelajaran matematika siswa lebih tinggi dibanding 
hasil belajar relasi dan fungsi dalam pembelajaran 
matematika siswa yang tidak menggunakan strategi 
pembelajaran resitasi. 
Berdasarkan hasil perhitungan uji perbedaan dua rata – rata 
diperoleh thitung = 4,018 dengan s = 13,74. Sementara dari daftar distribusi  
t diperoleh  t tabel = 1,67 dengan peluang ( = 1 – 5% = 0,95%  dan 
dk = (n1 + n2 – 2 ) = (32 + 32 + - 2) = 62. Karena thitung > t tabel (4,018 > 
1,67) maka H0 di tolak berarti Ha diterima  artinya rata – rata hasil belajar 
relasi dan fungsi dalam pembelajaran matematika siswa lebih tinggi 
dibanding hasil belajar relasi dan fungsi dalam pembelajaran matematika 
yang tidak menggunakan pembelajaran resitasi. Untuk perhitungan 
selengkapnya terdapat pada lampiran 18. 
C.  Pembahasan Hasil Penelitian 
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui apakah 
ada pengaruh metode resitasi terhadap hasil belajar relasi dan fungsi dalam 
pembelajaran matematika kelas VIII di SMPN 1 Panyabungan yang telah di uji 
kenormalannya, homogenitasnya, uji persamaan dua rata – rata pada kelas 
pretest  dan uji perbedaan rata – rata pada kelas posttest. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas eksperimen dan kelas dan 
kontrol berangkat dari kondisi awal yan sama, yaitu diketahui setelah diadakan  
uji normalitsa dan homogenitas yang menunjukkan bahwa kedua kelas tersebut 
berdistribusi normal dan homogen. Kemudian dilakukan juga uji kesamaan dua 
rata – rata dan hasil menunjukkan bahwa kedua kelas pada pada penelitian ini 
mempunyai rata – rata yang sama atau kedudukan yang setara. 
Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan yaitu dengan menggunakan 
metode resitasi pada pokok bahasan relasi dan fungsi sedangkan pada kelas 
kontrol pembelajaran tidak dilakukan dengan metode resitasi. 
Pada hasil perhitungan posttest diperoleh bahwa rata- rata kelas 
eksperimen lebih baik dari pada rata – rata kelas kontrol yaitu 75,47 lebih baik 
daripada 72,187, sedangkan hasil uji-t diperoleh t hitung = 4,018    dan t tabel  = 1,67 
karena t hitung > t tabel  (4,018 > 1,67) maka disimpulakan bahwa rata – rata 
eksperimen lebih baik daripada rata – rata kelas kontrol.   
D.  Keterbatasan Penelitian 
Seluruh rangkaian penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan langkah – 
langkah yang ditetapkan dalam metodologi penelitian, hal ini dimaksudkan agar 
hasil benar – benar diperoleh objektif dan sistematis, namun untuk mendapatkan 
hasil yang sempurna dari penelitian sangat sulit karena berbagai keterbatasan, 
diantara keterbatasan yang ditemukan penulis selama melaksanakan penelitian 
dan penyusunan ini adalah masalah siswa dalam menjawab tes.  
Siswa menganggap bahwa uji tes yang diberikan tidak mempengaruhi 
nilai raport siswa sehingga sebahagian siswa tidak terlalu serius dalam 
mengerjakannya, selanjutnya penulis tidak mampu  mengontrol semua siswa 
dalam menjawab tes yang diberikan, apakah siswanya memang memikirkan 









A.  Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
berbunyi terdapat pengaruh metode resitasi terhadap hasil belajar relasi dan 
fungsi dalam pembelajaran matematika siswa kelas VIII SMPN 1 Panyabungan 
diterima.  
Hal ini berdasarkan perhitungan yang diperoleh dari hasil perhitungan 
posttest bahwa rata – rata pada kelas eksperimen lebih baik dari rata – rata kelas 
kontrol yaitu 75,47 lebih baik dari 72,187. Sedangkan hasil uji-t diperoleh t hitung 
= 4,018 dan t tabel = 1,67 karena t hitung  > t tabel (4,018 > 1,67) dengan masing 
– masing sampel 32 dan dk = (n1 + n2 – 2) = 62 dan taraf  kepercayaan 0,95%.  
Dari perhitungan posttest di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata – 
rata skor tes hasil belajar relasi dan fungsi dalam pembelajaran matematika  
siswa dengan metode resitasi lebih tinggi dari pada  rata – rata hasil belajar relasi 
dan fungsi dalam pembelajaran matematika tanpa menggunakan metode resitasi. 
Berarti dalam hal ini ada pengaruh metode resitasi terhadap hasil belajar relasi 






B.  Saran  
Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka terbukti bahwa pengaruh 
metode resitasi mempengaruhi hasil belajar relasi dan fungsi matematika siswa 
kelas VIII di SMPN 1 Panyabungan, oleh karena itu penulis menyarankan: 
1. Kepada guru SMPN 1 Panyabungan umumnya dan khususnya guru 
matematika disarankan agar dalam proses pembelajaran lebih ditinjau 
kembali strategi yang diterapkan agar proses pembelajaran dapat berjalan 
dengan baik sehingga hasil belajar siswa semakin meningkat. 
2. Disarankan kepada kepala sekolah selaku kepala pembina dalam organisasi 
sekolah dan instansi terkait, memeperhatikan segala yang berkatan dengan 
mutu sekolah dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibuthkan 
dalam pembelajaran, melakukan pemberdayaan terhadap guru melalui 
penetaran – penataran, penyuluhan terkait penerapan strategi pembelajaran 
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Lampiran 1 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : SMPN1 Panyabungan 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : VIII (Eksperimen)/ II (dua) 
Alokasi Waktu : 6 x 45 menit 
 
A. Standar Kompetensi 
1. Memahami dan melakukan operasi aljabar, fungsi, persamaan garis, dan sistem persamaan, 
serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1. Siswa mampu menyatakan bentuk fungsi  
1.2. Siswa mampu menghitung nilai fungsi 
C. Indikator Pencapaian 
1.1.1. Siswa dapat menjelaskan dalam bentuk cerita dalam masalah sehari – hari yang 
berkaitan dengan relasi dan fungsi 
1.1.2. Siswa dapat menyatakan suatu fungsi yang terkait dengan masalah sehari - hari 
1.1.3. Siswa dapat menggambar grafik fungsi dalam bentuk diagram cartesius 
1.1.4. Siswa dapat menghitung nilai fungsi 
1.1.5. Siswa dapat menghitung nilai perubahan fungsi jika variabel berubah 
1.1.6. Siswa dapat menentukan bentuk fungsi jika nilai dan data fungsi diketahui 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Agar siswa dapat menjelaskan dalam bentuk cerita dalam masalah sehari – hari yang 
berkaitan dengan relasi dan fungsi 
2. Agar siswa dapat menyatakan suatu fungsi yang terkait dengan masalah sehari – hari 
3. Agar siswa dapat menggambar grafik dalam bentuk diagram cartesius 
4. Agar siswa dapat menghitung nilai fungsi 
5. Agar siswa dapat menghitung nilai perubahan fungsi jika variabel berubah 
6. Agar siswa dapat menentukan bentuk fungsi jika nilai dan data fungsi diketahui 
E. Materi Pembelajaran: Relasi dan fungsi 
F. Strategi Pembelajaran 
Dengan metode ceramah, dril, Tanya jawab dan resitasi (pemberian tugas) 
G. Langkah-Langkah Pembelajaran 
Pertemuan I - VI 
1. Kegiatan Awal 
 Menjelaskan SK, KD, dan Indikator yang harus dicapai 
 Motivasi dan Apersepsi 
 Mengimformasikan tujuan pembelajaran 
 Mengajak siswa untuk memahami himpunan dan mengaitkannya dengan masalah 
sehari - hari 
 Mengajak siswa untuk memahami pengertian relasi dan mengaitkannya dalam 
kehidupan sehari - hari 
 Mengajak siswa untuk memahami pengertian fungsi dan mengaitkannya dalam 
kehidupan sehari - hari 
 Memberikan pertanyaan kepada siswa tentang : 
- Apakah yang dimaksud dengan himpunan 
- Apakah yang dimaksud dengan relasi 
- Apakah yang dimaksud dengan fungsi 
- Apakah perbedaan relasi dengan fungsi 
2. Kegiatan Inti 
 Menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi dan yang berhubungan dengannya 
kepada siswa 
 Memberikan contoh soal yang berhubungan dengan relasi dan fungsi kepada siswa 
untuk dibahas bersama - sama 
 Memberikan kesempatan bagi siswa untuk menanyakan materi yang berhubungan 
dengan relasi dan fungsi 
 memberikan latihan – latihan kepada siswa untuk dikerjakan secara lansung 
 Mengoreksi jawaban siswa baik secara lisan maupun tulisan 
 Memberikan tugas kepada siswa yang berhubungan dengan relasi dan fungsi untuk 
dikerjakan di luar/ di rumah 
3. kegiatan Akhir 
 Menyuruh siswa membuat rangkuman 
 Menyruh siswa memahami pelajaran selanjutnya di rumah 
H. Alat dan Sumber 
1. Alat: Papan tulis, spidol, jangka, rol dll 
2. Sumber:  
 Buku matematika untuk SMP kelas VIII 
 Sumber-sumber yang relavan 
I. Penilaian 
1. Tes tertulis 
2. Non tes (proses pembelajaran) 
 
 
Mengetahui      Mengetahui 
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Uji Coba Instrumen Tes Pretest dan Posttest 
Uji Coba Instrument Tes Pretest 
Pengaruh Metode Resitasi Terhadap Hasil Belajar Relasi dan Fungsi Dalam Pembelajaran 
Matematika Siswa Kelas VIII di SMPN1 Panyabungan 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas : VIII (Delapan) 
waktu               : 45 menit 
Petunjuk Tes 
1. Bacalah soal baik  baik dan jawablah soal yang anda anggap paling mudah terlebih 
dahulu. 
2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap benar. 
3. Jawablah dengan kemampuan anda yang sebenarnya dan usahakan jangan mencontoh 
jawaban orang lain. 
 
1. Sekumpulan anak terdiri atas Ahmad, Badu, cecep, dan Dani berbelanja di suatu pasar 
swalayan. Mereka berada di tempat kelompok makanan seperti  biskuat, permen , roti, 
kacang es krim, dan kerupuk. Setiap anak membeli makanan sebagai berikut. 
Ahmad membeli permen dan kacang. Badu membeli biskuit. Cecep membeli kacang dan 
es krim. Dani membeli permen, biscuit, es krim. Dari keempat anak tersebut siapakah 
yang membeli makanan paling banyak? 
a. Ahmad c. Cecep 
b. Badu    d. Dani 
2. Sekumpulan orang dewasa terdiri atas Dimas, Arya, Bondan dan Burhan. Selain itu ada 
kumpulan anak yang terdiri atas Ani, Budi, Asep, Dadang, dan Buyung. Dari dua 
himpunan tersebut ternyata dimas adalah paman Ani dan Budi. Arya paman Buyung dan 
Burhan paman Asep dan Dadang. Dari dua himpunan tersebut siapakah yang tidak 
mempunyai kemenakan atau relasi dari kumpulan orang dewasa ke anak? 
a. Dimas c. Arya 
b. Bondan     d. Burhan 
3. Dari himpunan soal yang di atas, adakah yang tidak 
mempunyai paman atau relasi dari anak ke orang dewasa? 
a. Ani dan Dadang c. Buyung dan Asep 
b. Tidak  d. Budi 





Dari gambar fungsi di atas, siapakah yang sama – sama menyukai permainan basket ? 
a. Ahmad dan Amir c. Amir dan Badri 
b. Ahmad dan Badri d.. Badri dan Dadang 
5. Tabel untuk pemetaan g : x → x + 1  
X 1 2 3 4 5 
x + 1 2 3 4 5 6 
Pasangan 
Berurutan 
(1,2) (2,3) (3,4) (4,5) (5,6) 
 




 a.  b.  
6 6 





0 1      2      3    4 5 0      1       2       3       4        
 c.  d.  
Ahmad ●           
Amir      ● 








5  5 
4  4 
3  3 
2  2 
1  1 
0          1       2       3      4       5    0     1      2        3       4      5 
6. Suatu fungsi f : x → 3x – 1. Tentukan nilai fungsi untuk x = -3 dan x = 2 
a. 2 dan 4 c. -10 dan 5 
b. 5 dan -10 d. 4 dan 2 
7. Dari soal no 6 di atas tentukan rumus fungsi dari f : 
x → 3x - 1 
a. f(x) = x + 1 c. f(x) = 3x + 1 
b. f(x) = x  1 d. f(x) = 3x – 1 
8. Fungsi g  : x → 2x2 - 1. Tentukan nilai g(2)? 
a. 4 c. 6 
b. 5 d. 7 
 
 
9. Fungsi g : x → 2x2-1. Tentukan nilai a, jika g(a) = 
49? 
a. 0 c. 3 
b. 1 d. 5 
10. Fungsi f : x → 2x +1. Jika x = 5, tentukan nilai f(x)? 
a. 10 c. 12 
b. 11 d. 13 
11. Fungsi f : x →2x +1. Jika x = 5, tentukan nilai 
f(x+1)? 
a. 11 c. 13 
b. 12 d. 14 
12. Fungsi f : x → 2x +1. Jika x = 5, tentukan nilai f(x)  
- f(x+1)? 
a. -3 c. -1 
b. -2 d.  0 
13. Diketahui f(x) = 2x +a, untuk x bilangan real. Jika 
f(1) = 5, tentukan bentuk fungsi f(x)? 
a. 1 c. 3 
b. 2 d. 4 
14. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus f(x) = ax + b. 
jika diketahui f(4) = 5 dan f(2)  = -7. Tentukan nilai a dan b? 
a. 1 dan 2 c. 1 dan 2 
b. 2 dan -3 d. -2 dan 3 
15. Dari soal di atas tentukan bentuk fungsinya? 
a. F(x) = 2x – 3 c. f(x) = 3x + 2 
b. F(x) = x + 3 d. f(x) = x – 3 
 
Uji Coba Instrument Tes Posttest 
Pengaruh Metode Resitasi Terhadap Hasil Belajar Relasi dan Fungsi Dalam Pembelajaran 
Matematika Kelas VIII di SMPN1 Panyabungan 
Mata pelajaran : Matematika 
Kelas : VIII (Delapan) 
waktu               : 45 menit 
Petunjuk Tes 
1. Bacalah soal baik  baik dan jawablah soal yang anda anggap paling mudah terlebih 
dahulu. 
2. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap benar. 
3. Jawablah dengan kemampuan anda yang sebenarnya dan usahakan jangan mencontoh 
jawaban orang lain. 
 
1. Suatu kumpulan anak terdiri atas Ana, Beti, Kartika 
dan Desi. Mereka berada pada suatu taman bunga, dimana di taman bunga tersebut 
tumbuh bunga anggrek, kenanga, mawar, melati dan kemuning. Mereka juga berbicara 
banyak hal tentang bunga – bunga tersebut. Salah satunya yang mereka bicarakan adalah 
mengenai bunga – bunga kesayangannya. Ana senang bunga anggrek dan melati, Beti 
senang bunga melati, Desi senang bunga anggrek, melati, mawar dan kemuning. 
Sedangkan kartika tidak menyenangi satu pun bunga yang ada di taman. Dari cerita di 
atas siapakah yang paling banyak menyukai bunga (mempunyai banyak relasi dari anak 
ke bungan) ? 
a. Ana c.  Desi 
b. Kartikad. Beti 
2. Dari soal no 1 di atas siapakah yang sama sekali 
tidak mempunyai relasi dari anak ke bunga ? 
a. Ana c. Desi 
b. Kartikad. Beti 
 
3. Dari soal no 1 di atas bunga apakah yang tidak 
mempunyai relasi ? 
a. Anggrek c. Mawar dan Melati 
b. Kenanga d. kemuning 







Dari gambar fungsi diagram panah di atas pada relasi D ke P berapa pulaukah setiap 
danau itu terletak ? 
a. 1 c. 3 
b. 2 d. 4 
Toba  ● 
Poso        ● 
Singkarak●
Maninjau   ● 
Towot       ● 












0            2        3         4        5 X 
Dari Koordinat Cartesius di atas manakah di bawah ini yang merupakan himpunan 
pasangan berurutannya ? 
a. {(2,4), (3,9), (4,16), (5, 25)} 
b. {(2,25), (3,16), (4,9), (5,4)} 
c. {(2,4), (2,9), (3,16), (3,25)} 
d. {(2,4), (4,16), (3,9), (5,25) 
 
6. Suatu fungsi f : x → 4x +1, tentukan nilai fungsi 
untuk x = 5 dan x = -3 ? 
a. 11 dan 21 c. -21 dan 11 
b. -11 dan 21 d. 21 dan -11 
7. Suatu fungsi didefenisikan dengan rumus h(x) = - 
2x + 8. Tentukan h(5) ? 
a. -3 c. -1 
b. -2 d. 0 
8. Pada soal no 8 di atas, tentukan nilai x jika h(x) = 
14 
a. -3 c. -1 
b. -2 d. 0 
9. Fungsi g : x → 5x2 – 6. Tentukan g (-3) ? 
a. 38 c. 39 
b. 40 d. 43 
10. Fungsi g : x → 5x- 6 . Tentukan nilai x, jika g(x) = 
74 
a. 4 c. 8 
b. 6 d. 10 
11. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus f(x) = ax + b, 
jika f(1) = 6 dan f(2) = 8, tentukan nilai a dan b ? 
a. 2 dan -4 c. 4 dan 2 
b. -2 dan 4 d. 2 dan 4 
12. Dari soal di atas tentukan bentuk fungsinya ? 
a. f(x) = 2x – 4 c. f(x) = 4x + 2 
b. f(x) = - 2x + 4 d. f(x) = 2x + 4 
13. Dari soal no 11 di atas tentukan f(6) ? 
a. 10 c. 16 
b. 20 d. 18 
 
 
14. Suatu fungsi didefenisikan dengan rumus f(x) = ax 
+ b, jika f(3) = 15 dan f(5) = 20, maka tentukan nilai a dan b ? 
a.   dan  c.  
b.  d. 1 dan 2 
15.  Dari soal no 14 di atas tentukan bentuk funinya ? 
a.  c.  







Kunci Jawaban Soal Pretest dan Posttest 
Kunci Jawaban Soal Pretest Kunci Jawaban Soal Posttest 
1. D  1. C 
2. B 2. B 
3. B 3. B 
4. A 4. A 
5. A 5. A 
6. C 6. D 
7. D 7.  B 
8. D 8. A 
9. D 9. C 
10. B 10.  A 
11. B 11.  D 
12. C 12.  D 
13. C 13. C 
14. B 14.  A  






















Mata Pelajaran : Matematika 
Materi pokok : Relasi dan Fungsi 
Petunjuk : Berikan tanda ceklis (     ) pada kolom yang sesuai 
 
Guru Dilakukan Siswa Dilakukan 
Aktivitas yang dilakukan Ya Tidak Aktivitas yang dilakukan Ya Tidak 














 Menjelaskan materi 





  Mendengarkan, 
memahami 





 Memberikan contoh 
soal yang 
berhubungan dengan 





  Memahami contoh 
soal yang diberikan 
guru dan menanyakan 










yang tentang relasi 












 Memberikan latihan – 




  Mengerjakan latihan 





 Memberikan tugas 





  Mendengarkan dan 






























VALIDITAS BUTIR SOAL 
 
 N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah X2 
1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 13 169 
2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 14 196 
3 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 14 196 
4 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 12 144 
5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 12 144 
6 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 13 169 
7 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 11 121 
8 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 13 169 
9 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 12 144 
10 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14 196 
11 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 12 144 
12 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 13 169 
13 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 14 196 
14 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 14 196 
15 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 12 144 
16 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 13 169 
17 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 11 121 
18 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 289 
19 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 8 64 
20 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6 36 
21 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 289 
22 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 324 
23 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 16 256 
24 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 16 
25 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 36 
26 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11 121 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 18 324 
28 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 36 
29 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15 225 
30 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 7 49 
Jlh 15 18 19 21 18 20 20 17 19 19 20 18 18 18 14 20 17 17 20 17 366 4852 
P 0.5 0.6 0.633 0.7 0.6 0.67 0.67 0.57 0.63 0.63 0.667 0.6 0.6 0.6 0.467 0.667 0.567 0.567 0.67 0.567     
Q 0.5 0.4 0.367 0.3 0.4 0.33 0.33 0.43 0.37 0.37 0.333 0.4 0.4 0.4 0.533 0.333 0.433 0.433 0.33 0.433     




Tabel Mencari Koefisien Korelasi R_pbi Dalam Rangka Uji Validitas Item 
Item  
Jumlah 
Benar X Mp Mt St P q 
  
R_pbi Interpretasi  
1 15 205 13,67 12,2 3,6 0,5 0,5 1 1 0,41 Valid 
2 18 235 13,06 12,2 3,6 0,6 0,4 1,5 1,225 0,36 Tidak Valid 
3 19 251 13,21 12,2 3,6 0,63 0,37 1,73 1,314 0,49 Valid 
4 21 276 13,14 12,2 3,6 0,7 0,3 2.33 1,528 0,61 Valid 
5 18 245 13,61 12,2 3,6 0,6 0,4 15 1,225 0,59 Valid 
6 20 245 12,25 12,2 3,6 0,67 0,33 2 1,414 0,03 Tidak Valid 
7 20 265 13,25 12,2 3,6 0,67 0,33 2 1,414 0,58 Valid 
8 17 231 13,59 12,2 3,6 0,57 0,43 1,31 1,144 0,51 Valid 
9 19 251 13,21 12,2 3,6 0,63 0,37 1,73 1,314 0,49 Valid 
10 19 245 12,89 12,2 3,6 0,63 0,37 1,73 1,314 0,33 Tidak Valid 
11 20 265 13,25 12,2 3,6 0,67 0,33 2 1,414 0,58 Valid 
12 18 233 12,94 12,2 3,6 0,6 0,4 1,5 1,225 0,31 Tidak Valid 
13 18 243 13,5 12,2 3,6 0,6 0,4 1,5 1,225 0,54 Valid 
14 18 231 12,83 12,2 3,6 0,6 0,4 1,5 1,225 0,26 Tidak Valid 
15 14 198 14,14 12,2 3,6 0,47 0,53 0,88 0,935 0,47 Valid 
16 20 266 13,3 12,2 3,6 0,67 0,33 2 1,414 0,61 Valid 
17 17 231 13,59 12,2 3,6 0,57 0,43 1,31 1,144 0,51 Valid 
18 17 227 13,35 12,2 3,6 0,57 0,43 1,31 1,144 0,42 Valid 
19 20 264 13,2 12,2 3,6 0,67 0,33 2 1,414 0,56 Valid 











Tabel Taraf kesukaran 
 
Item soal B JS P Keterangan 
1 15 30 0.5 Sedang 
2 18 30 0.6 Sedang 
3 19 30 0.633 Sedang 
4 21 30 0.7 Mudah 
5 18 30 0.6 Sedang 
6 20 30 0.667 Sedang 
7 20 30 0.667 Sedang 
8 17 30 0.567 Sedang 
9 19 30 0.633 Sedang 
10 19 30 0.633 Sedang 
11 20 30 0.667 Sedang 
12 18 30 0.6 Sedang 
13 18 30 0.6 Sedang 
14 18 30 0.6 Sedang 
15 14 30 0.467 Sedang 
16 20 30 0.667 Sedang 
17 17 30 0.567 Sedang 
18 17 30 0.567 Sedang 
19 20 30 0.667 Sedang 





















Siswa Kelompok Atas 
 
Rangking  Nama  No urut Skor 
1 Dinda  27 18 
2 Uswatul Khasanah 22 18 
3 Masitoh Zahra 21 17 
4 Zilfa Atika 18 17 
5 Nurul Afifah 23 16 
6 Aisyah 29 15 
7 Daman Huri 2 14 
8 Suaidah 3 14 
9 Wahyu Efendi 10 14 
10 Siddik  14 14 
11 Ahmad Zulyaden 13 14 
12 Afrizal 1 13 
13 Azhari 6 13 
14 Musthofa Habibi 8 13 
15 Rizky 12 13 
 
Siswa Kelompok Bawah 
 
16 Nur Elisyah  16 13 
17 Elmida Yanti 4 12 
18 Ahmad Fauzan 5 12 
19 Rizky Kholidah 9 12 
20 M. Ikhwan 11 12 
21 Ismul Azizah 15 12 
22 Cindy Fadilah 26 11 
23 Nila Rizky 17 11 
24 Fadilah ulfa 7 11 
25 Syahdu Alam 19 8 
26 Fahrurrozi 30 7 
27 Zakaria 28 6 
28 Siti khodijah 25 6 
29 Mardiyah 20 6 








Tabel Daya Pembeda 
 
Item Soal BA JA PA BB JB D Keterangan 
1 11 15 0.73 4 15 0.4667 Baik 
2 12 15 0.8 6 15 0.4 Baik 
3 10 15 0.67 9 15 0.0667 Jelek 
4 11 15 0.73 10 15 0.0667 Jelek 
5 11 15 0.73 7 15 0.2667 Cukup 
6 12 15 0.8 8 15 0.2667 Cukup 
7 12 15 0.8 8 15 0.2667 Cukup 
8 10 15 0.67 7 15 0.2 Cukup 
9 12 15 0.8 7 15 0.3333 Cukup 
10 11 15 0.73 8 15 0.2 Cukup 
11 11 15 0.73 9 15 0.1333 Jelek 
12 9 15 0.6 9 15 0 Jelek 
13 11 15 0.73 7 15 0.2667 Jelek 
14 11 15 0.73 7 15 0.2667 Jelek 
15 11 15 0.73 3 15 0.5333 Baik 
16 12 15 0.8 8 15 0.2667 Cukup 
17 11 15 0.73 6 15 0.3333 Cukup 
18 11 15 0.73 6 15 0.3333 Cukup 
19 12 15 0.8 8 15 0.2667 Cukup 












































n   
Dimana : St2 =   22 )().(1 XXNN  
 =  
 =  
=  (107,72) 
 = 3,59 
  





















n   
 =  
=  
= 1,03 (0,635) 
= 0,654 
Hasil perhitungan reliabilitas soal r11 ditentukan bila r11 > rtabel dengan taraf signifikan 













Nomor Soal Skor 
 
Nilai 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Haris 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12 80 
2 Nur Atikah 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 12 80 
3 Khadijah 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80 
4 Mardiyah 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 73 
5 Habibi 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 11 73 
6 Atikah 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 11 73 
7 Derliana  1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11 73 
8 Zulpan 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 11 73 
9 Rizky  1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 11 73 
10 Andi 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 10 67 
11 Nina 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 10 67 
12 Saima  1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 10 67 
13 Putra 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 10 67 
14 Kholidah 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 10 67 
15 Akhiruddin 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 10 67 
16 Hamid 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10 67 
17 Derliana  1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 10 67 
18 Asiyah 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 10 67 
19 Fadilah 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 9 60 
20 Nur Lena  0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 9 60 
21 Jannah 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 9 60 
22 Safril  0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8 53 
23 Anwar 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 8 53 
24 Hidayah 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 8 53 
25 Amira 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 47 
26 Nadia 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 7 47 
27 Ahmad  1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 7 47 
28 Ummi  0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6 40 
29 Saputra 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6 40 
30 Halim 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 6 40 
31 Nur Aliyah 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 40 
32 Sakinah 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6 40 
Uji Normalitas Hasil Belajar Matematika Pada Kelas Eksperimen (Pretest) 
Nilai yang diperoleh yaitu: 
80 80 80 73 73 73 73 73 
73 67 67 67 67 67 67 67 
67 67 60 60 60 53 53 53  
47 47 47 40 40 40 40 40 
Menentukan Tabel Distribusi Frekuensi Untuk Mean dan Standar Deviasi 
1) Menentukan Rentang Kelas 
Rentang = Data terbesar – data terkecil 
                = 80 – 40 
            = 40 
2) Menentukan Banyak Kelas 
Banyak Kelas = 1 + 3,3 log n 
      = 1 + 3,3 log 32  
         = 1 + 3,3 (1,505) 
      = 5,9 
      = 6 
 
3) Panjang Kelas   =                             
                          = 
6
40  
                          = 6,6 
                          = 7 
 
4) Menentukan Tabel Distribusi Frekuensi 
 
Kelas Interval F X x’ Fx’ Fx’2 
75 – 81 3 78 2 6 12 
68  74 6 71 1 6 6 
61 – 67 9 64 M’ 0 0 0 
54 – 60 3 57 -1 -3 3 











  Mx = M’ + i  
= 64 + 7  
= 64 + 7 (-0,5625) 
= 64 – 3,9375 
= 60,1 
 
SD = i  
= 7 2 
= 7  























 81,5 1,94 0,4738    
75 - 81    0,0706 2,2592 3 
 74,5 1,30 0,4032    
68 - 74    0,1546 4,9472 6 
 67,5 0,67 0,2486    
61 - 67    0,2366 7,7512 9 
 60,5 0,03 0,0120    
54 - 60    0,2104 6,7328 3 
 53,5 0,59 0,2224    
47  53    0,1683 5,3856 6 
 46,5 1,23 0,3907    
40 - 46    0,0779 2,4928 5 
 39,5 1,86 0,4686    
40  46 5 43 -3 -15 45 
i = 7  -18 90 
 
Perhitungan Z-score dengan menggunakan rumus : 
Z- score =  
Keterangan : x = Batas nyata atas 
       = Rata – rata (mea) 
                   = Standar Deviasi 
 
z1 =  
z2 =  
z3 =  
z4 =  
z5 =  
z6 =  





Perhitungan Luas Daerah di lihat dari tabel Luas di Bawah Lengkungan Normal 
Standar dari 0 ke z, terdapat pada lampiran 20 
 
Perhitungan Ei dengan menggunakan rumus : 
Ei = Luas Daerah x Jumlah Sampel 
E1 = 0,0706 x 32 = 2,2595 
E2 = 0,1546 x 32 = 4,4972 
E3 = 0,2366 x 32 = 7,5712  
E4 =0,2104 x 32= 6,7328 
E5 = 0,1683 x 32 = 5,3856 
E6 = 0,0779 x 32 = 2,4928 
 








2)(      





























= 0,24 + 0,22 + 0,03 + 2,06 + 0,07 +2,52 
= 5,14 
X2hitung = 5,14 
X2tabel = 7,81 
 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh X 2 hitung = 5,14 sementara X 2 tabel 
= 7,81Oleh karena X2hitung  < X2tabel dengan derajat kebebasan dk = k -3 dan taraf 
























Nomor Soal Skor 
 
Nilai 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Riadi 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12 80 
2 Rudi 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 12 80 
3 Elvi Nur 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80 
4 Diana 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 73 
5 Maryam 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 11 73 
6 Juliana 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 11 73 
7 Mimi 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11 73 
8 Muluk 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 11 73 
9 Sarah 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 10 67 
10 Ropikoh 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 10 67 
11 Nanda 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 10 67 
12 Rahmi 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 10 67 
13 Nur Ainun 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 10 67 
14 Minda 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 10 67 
15 Fendi  1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 10 67 
16 Najilah 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10 67 
17 Sania 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 10 67 
18 Rahma 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 9 60 
19 Mahmud  1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 9 60 
20 Komariah 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 9 60 
21 Radit 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 9 60 
22 Samsul 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8 53 
23 Dini 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 8 53 
24 Ade Irma 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 8 53 
25 Amru 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 47 
26 Rahmad 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 7 47 
27 Adi Candra 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 7 47 
28 Ali Huseir 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 7 47 
29 Efi Susanti 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 6 40 
30 Herianto 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 6 40 
31 Yanti 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 40 
32 Netty 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 6 40 
Uji Normalitas Hasil Belajar Matematika Pada Kelas Kontrol (Pretest) 
Nilai yang diperoleh yaitu: 
80 80 80 73 73 73 73 73 
67 67 67 67 67 67 67 67 
67 60 60 60 60 53 53 53  
47 47 47 47 40 40 40 40 
Menentukan Tabel Distribusi Frekuensi Untuk Mean dan Standar Deviasi 
1) Menentukan Rentang Kelas 
Rentang = Data terbesar – data terkecil 
              = 80 – 40 
           = 40 
2) Menentukan Banyak Kelas 
Banyak Kelas = 1 + 3,3 log n 
     = 1 + 3,3 log 32  
        = 1 + 3,3 (1,505) 
     = 5,9 
     = 6 
 
3) Panjang Kelas =  
                          = 
6
40  












Interval  F X x’ Fx’ Fx’2 
75-81 3 78 2 6 12 
68-74 5 71 1 5 5 
61-67 9 64 M’ 0 0 0 
54-60 4 57 -1 -4 4 
47-53 7 50 -2 -14 28 
40-46 4 43 -3 -12 36 
  32     -19 85 
 
Mx = M’ + i  
= 64 + 7  
= 64 + 7 (-0,59) 




SD = i  
= 7 2 
= 7  
= 7 (1,51) 
= 10,57 
 

















  81.5 2,04 0.4793   
  75 – 81       0.0631 2.0192 3 
  74.5 1.38 0.4162   
  68 – 74       0.152 4,864 5 
  67.5 0.72 0.2642   
  61 – 67       0.2443 7.8176 9 
  60.5 0.06 0.0199   
  54  60       0.2025 6.48 4 
  53.5 0.59 0.2224   
  47 – 53       0.1738 5.5616 7 
  46.5 1.26 0.3962   
  40 – 46       0.0764 2.4448 4 
  39.5 1.92 0.4726   
   
Perhitungan Z-score dengan menggunakan rumus : 
Z- score =  
Keterangan : x = Batas nyata atas 
 = Rata – rata (mean) 
            = Standar Deviasi 
 
z1 =  2,04 
z2 = 1,38 
z3 = 0,72 
z4 = 0,06 
z5 =  
z6 =  
z7 =  
 
 
Mencari Batas Luas Daerah dapat di lihat dari tabel Luas di bawah Lengkungan 
Normal Standar dari 0 ke z, terdapat pada lampiran 20 
Perhitungan Ei dengan menggunakan rumus : 
Ei = Luas Daerah x Jumlah Sampel 
E1 = 0,0631 x 32 = 2,0192 
E2 = 0,152 x 32  = 4,864 
E3 = 0,2443 x 32 = 7,8176  
E4 = 0, 2025 x 32 = 6,48  
E5 = 0,1738 x 32 = 5,5616 
E6 = 0,0764 x 32 = 2,4448 
 






































= 0,47 + 0,26 + 0,17 + 1,86 + 0,03 + 2,67 
= 5,46 
X2hitung = 5,46 
X2tabel = 7,81 
 
Berdasarkan hasil perhitungandi atas diperoleh X 2 hitung = 5,46 sementara X 2 tabel = 
7,81, Oleh karena X2hitung  <  X2tabel  dengan derajat kebebasan dk = k -3 dan taraf 






















Uji Homogenitas Pretest 
Perhitungan untuk memperoleh varians eksperimen, varians kelas kontrol dan uji 








S iii  
H0 : 2212    
Ha : 2212    
 
a. Variansi Kelas Eksperimen 
No X X2 
1 80 6400 
2 73 5329 
3 73 5329 
4 40 1600 
5 40 1600 
6 80 6400 
7 53 2809 
8 73 5329 
9 60 3600 
10 60 3600 
11 80 6400 
12 73 5329 
13 67 4489 
14 73 5329 
15 67 4489 
16 60 3600 
17 67 4489 
18 67 4489 
19 73 5329 
20 47 2209 
21 67 4489 























b. Variansi Kelas Kontrol  
23 53 2809 
24 67 4489 
25 67 4489 
26 67 4489 
27 53 2809 
28 53 2809 
29 40 1600 
30 40 1600 
31 40 1600 
32 67 4489 
 
1967 126029 
NO X X2 
1 80 6400 
2 73 5329 
3 73 5329 
4 67 4489 
5 67 4489 
6 67 4489 
7 67 4489 
8 60 3600 
9 60 3600 
10 60 3600 
11 80 6400 
12 73 5329 
13 73 5329 
14 67 4489 
15 67 4489 
16 47 2209 
17 47 2209 
18 67 4489 
19 67 4489 
20 47 2209 
21 67 4489 
22 47 2209 
23 40 1600 
























Setelah variansi setiap sampel diketahui maka dicari : 






Fhitung = 1,02 
Ftabel = 1,83 
Setelah dilakukan perhitungan maka diperoleh F hitung = 1,02 dengan  5% dan 
dk = 3 dari distribusi F diperoleh F table = 1,83 oleh karena Fhitung < Ftabel maka H0 








24 53 2809 
25 40 1600 
26 80 6400 
27 40 1600 
28 40 1600 
29 53 2809 
30 73 5329 
31 60 3600 
32 47 2209 
  1949 123709 
Lampiran 14 
Uji Kesamaan Dua Rata –rata 
Untuk uji perbedaan rata – rata digunakan rumus uji –t sebagai berikut : 
Dengan 















Dan H0 diterima jika t  t (1- )(n1 +n2-2)  dengan peluang (1- ) dan dk = (n1 + n2-2) 
Maka 



















   




               
26,163





















              t = 0,32 
thitung = 0,32 
t table  = 1,67 
 Berdasarkan perhitungan uji kesamaan dua tara – rata diperoleh t hitung = 0,32 dengan 



















karena thitung < ttabel maka H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan rata – rata yang signifikan 
antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Hal ini berarti bahwa kedua kelas pada penelitian 



























Nomor Soal Skor 
 
Nilai 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Haris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 93 
2 Nur Atikah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 93 
3 Khadijah 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93 
4 Mardiyah 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93 
5 Habibi 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93 
6 Atikah  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93 
7 Derliana  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
8 Zulpan 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 87 
9 Rizky  1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 13 87 
10 Pratama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 13 87 
11 Nina  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 87 
12 Saima  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 87 
13 Putra 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 13 87 
14 Kholidah 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 87 
15 Akhiruddin 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 13 87 
16 Hamid 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 12 80 
17 Derliana  1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 11 73 
18 Asiyah 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 11 73 
19 Fadilah 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 11 73 
20 Nur Lena  0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 11 73 
21  Jannah 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 10 67 
22 Safril  0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 67 
23 Anwar 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 10 67 
24 Hidayah 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 9 60 
25 Amira 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 9 60 
26 Nadia 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 9 60 
27 Ahmad 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 9 60 
28 Ummi  0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9 60 
29 Saputra 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 9 60 
30 Pratama 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 8 53 
31 Nur Aliyah 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 8 53 
32 Sakinah 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 8 53 
Uji Normalitas Hasil Belajar Matematika Pada Kelas Eksperimen (Postest) 
Nilai yang diperoleh yaitu: 
93 93 93 93 93 93 
87 87 87 87 87 87 
87 87 87 80 73 73   
73 73 67 67 67 60  
60 60 60 60 60 53 
53 53  
Membuat table distribusi frekuensi untuk mean dan standar deviasi 
1) Menentukan Rentang Kelas 
Rentang = Data Terbesar – Data Terkecil 
= 93 -53 
= 40 
 
2) Menentukan Banyak Kelas 
Banyak Kelas = 1 + 3,3 log n 
= 1 + 3,3 log 32 
= 1 + 3,3 (1,505) 
= 6 
 
3) Panjang Kelas =  
                  = 
6
40  
                  = 6,6 








Interval F X X Fx’ Fx’2 
88 – 94 6 91 1 6 6 
81 – 87 9 84 0 0 0 
74 – 80 1 77 -1 -1 1 
67 – 73 7 70 -2 -14 28 
60 – 66 6 63 -3 -18 54 





Mx = M’ + i  
 = 84 + 7  
= 84 + 7 (-1,218) 
= 84 -8,53 
= 75, 47 
 
 
SD = i  
= 7 2 
= 7  





















  94,5 1.625955 0.4474   
  88 – 94       0.1013 3.2416 6 
  87,5 1.027903 0.3461   
  81 – 87       0.1797 5.7504 9 
  80,5 0.42985 0.1664   
  74 – 80       0.1028 3.2896 1 
  73.5 0.1682 0.0636   
  67 – 73       0.2128 6.8096 7 
  66,5 0.76625 0.2764   
  60 – 66       0,1367 4,3744 6 
  59,5 1,364 0,4131   
  53 – 59       0,0619 1,9808 3 




Perhitungan Z-score dengan menggunakan rumus : 
Z- score =  
Keterangan : x = Batas nyata atas 
 = Rata – rata (mean) 
      = Standar Deviasi 
 
z1 =  1,62 
z2 =  1,028 
z3 =  0,429 
z4 =  0,168 
z5 =  0,766 
z6=  1,364 
z7 =  1,963 
 
 
Mencari Batas Luas Daerah dapat di lihat pada tabel Luas di Bawah Lengkungan 
Normal Standart dari 0 ke z, terdapat pada lampiran 20 
Perhitungan Frekuensi yang diharapakan (Ei) 
Ei = Luas daerah x N 
E1 = 0,1013 x 32 = 3,2416 
E2 = o,1797 x 32 = 5,7504 
E3 = 0,1028 x 32 = 3,2896 
E4 = 0,2128 x 32 = 6,8096 
E5 = 0,1367 x 32 = 4,3744 
E6 = 0,0619  x 32 = 1,9808 
 







































= 2,34 + 1,83 + 1,59 + 0,005 + 0,604 + 0,52 
= 6,89 
X2 hitung = 6,89 
X2 tabel = 7,81 
 
Berdasarkan perhitungan di atas diketahui X2hitung = 6,89 sementara X2tabel = 7,81, 
karena X2hitung < X2tabel  dengan derajat kebebasan dk = 6 – 3 = 3 dan taraf signifikan 5%, 


















Lampiran  16 





Nomor Soal Skor 
 
Nilai 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Haris 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 13 87 
2  Atikah 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13 87 
3 Khadijah 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 13 87 
4 Mardiyah 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 87 
5 Habibi 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12 80 
6  Riskoh 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 12 80 
7 Derliana  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 12 80 
8 Zulpan 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 12 80 
9 Rizky 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 12 80 
10 Andi  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 12 80 
11 Nina  1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12 80 
12 Saima  1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 11 73 
13 Putra 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 11 73 
14 Kholidah 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 11 73 
15 Akhir 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 11 73 
16 Hamid 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 10 67 
17 Derliana  1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 10 67 
18 Asiyah 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 10 67 
19 Fadilah 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 10 67 
20 Nur Lena  0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 9 60 
21  Jannah 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 9 60 
22 Safril  0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9 60 
23 Anwar 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 9 60 
24  Hidayah 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 9 60 
25 Amira 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 9 60 
26 Nadia 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 9 60 
27 Ahmad 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 8 53 
28 Ummi  0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 8 53 
29 Saputra 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 8 53 
30 Halim  0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 8 53 
31  Aliyah 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 40 
32 Sakinah 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 40 
Uji Normalita Pada Kelas Kontrol (posttest) 
Nila yang diperoleh yaitu: 
87 87 87 87 80 80 
80 80 80 80 80 73 
73 73 73 67 67 67 
67 60 60 60 60 60 
60 60 53 53 53 53  
40 40 
1) Menentukan Rentang Kelas 
Rentang = Data Terbesar – Data Terkecil 
= 93 -53 
= 40 
 
2) Menentukan Banyak Kelas 
Banyak Kelas = 1 + 3,3 log n 
 = 1 + 3,3 log 32  
                                  = 1 + 3,3 (1,505) 
 = 6 
 
3) Panjang Kelas =  
                  = 
6
40  
                  = 6,6 














Mx = M’ + i  
Kelas 
Interval F x’ X Fx’ Fx’2 
81 – 87 4 84 2 8 16 
74 – 80 7 77 1 7 7 
67 – 73 8 70 0 0 0 
60 – 66 7 63 -1 -7 7 
53 – 59 4 56 2 8 16 




= 70 + 7  
= 70 + 7 (0,3125) 




SD = i  
= 7 2 
= 7  























  87.5 1.5860 0.4429   
  81 – 87       0.1378 4.4096 4 
  80.5 0.8609 0.3051   
  74 – 80       0.2534 8,1088 7 
  73.5 0.1359 0.0517   
  67 – 73       0.1673 5.3536 8 
  66.5 0.589 0.219   
  60 – 66       0.1859 5.9488 7 
  59.5 1.314 0.4049   
  53 – 59       0.0739 2.3648 4 
  52.5 2.039 0.4788   
  46 – 52       0.0183 0.5856 2 




Perhitungan Z-score dengan menggunakan rumus : 
Z- score =  
Keterangan : x = Batas nyata atas 
 = Rata – rata (mean) 
         = Standar Deviasi 
 
z1 =  1,586 
z2 =  0,861 
z3 =  0,136 
z4 =  0,589 
z5 =  1,314 
z6 =  2,04 
z7 =  2,765 
 
 
Mencari Batas Luas Daerah dapat di lihat pada tabel Luas di Bawah Lengjkungan 
Normal Standar dari 0 ke z, terdapat pada lampiran 18 
Perhitungan Ei dengan menggunakan rumus : 
Ei = Luas Daerah x Jumlah Sampel 
Ei = 0,1378 x 32 =4,4096 
Ei = 0,2534 x 32 = 7,5328 
Ei = 0,1673 x 32 = 5,3536 
Ei = 0,1859 x 32 = 5,9488 
Ei = 0,0739 x 32 = 2,3648 
Ei = 0,0183 x 32  = 0,5856 
 
























= 0,038 + 0,15 + 1,308 + 0,18 + 1,13 + 3,14 
= 6,216 
X2hitung = 6,216 
X2tabel = 7,81 
 
Berdasarkan perhitungan di atas diketahui X2hitung = 6,216 sementara X2tabel = 7,81, 
karena X2hitung < X2tabel  dengan derajat kebebasan dk = 6 – 3 = 3 dan taraf signifikan 5%, 
















Lampiran  17 
Uji Homogenital Posttst 
Perhitungan untuk memperoleh varians kelas eksperimen, varians kelas control dan uji kesamaan 










H0 : 2212    
Ha : 2212    
 
Maka variansi kelas eksperimen adalah 















































































































Fhitung = 1,14 
Ftabel = 1,83 
Setelah dilakukan perhitungan diperoleh F hirung = 1,14 dengan  5% dan dk = 32 dari 
daftra distribusi F diperoleh F table = 1,83, karena Fhitung < Ftabel maka H0 diterima, artinya kedua 




















Uji Perbedaan Dua Rata –rata 
Untuk uji perbedaan rata – rata digunakan rumus uji –t sebagai berikut : 
Dengan 





































   




           
91,188

























             t = 4,018 
thitung = 4,018 




















Berdasarkan hasil perhitungan uji kesamaan dua rata – rata diperoleh t hitung = 4,018 
dengan peluang (1- ) = 1 – 5% = 95% dan dk = n 1 + n 2- 2 = 32 + 32 – 2 = 62 diperoleh t table = 
1,67 Oleh karena thitung  > ttabel (4,018  > 1,67) maka H0 ditolak berarti rata – rata skor hasil belajar 
relasi dan fungsi matematika siswa dengan pembelajaran resitasi lebih tingi dai pada rata – rata 





















Nilai Persentil  Untuk Distribusi 2x  
dkv    Bilangan Dalam Badan Daftar Menyatakan 2px  
















10,0x   
2
05,0x   
2








































7,88      6,63     5,02      3,84     2,71     1,32     0,455  0,102   0,016   0,004   0,001    0,0002     0,000 
   10,6      9,21     7,38      5,99     4,61     2,77     1,39    0,373    0,211   0,103   0,051    0,0201     0,010 
   12,8      11,3     9,35      7,81     6,25     4,11     2,37    1,21      0,584   0,352   0,216    0,115       0,072 
   11,9      13,3     11,1      9,49     7,78     5,39     3,36    4,92      1,06     0,711   0,484    0,297       0,207 
   16,7      15,1     12,8      11,1     9,24     6,63     4,35    2,67      1,61     1,45     0,831    0,554       0,412 
   18,3      16,8     14,1      12,6     10,6     7,84     5,35    3,45      2,20     1,64     1,24      0,872       0,676 
   20,3      18,5     16,0      14,1     12,0     9,04     6,35    4,25      2,83     2,17     1,69      1,24         0,989 
   22,0      20,1     17,5      13,3     13,1     10,2     7,34    5,07      3,49     2,73     2,18      1,65         1,34 
   23,6      21,7     19,0      14,7     14,7     11,4     8,31    5,90      4,17     3,33     2,70      2,09         1,73 
   25,2      23,2     20,3      18,3     16,0     12,3     9,34    6,74      4,87     3,94     3,25      2,56         2,16 
   26,8      24,7     21,9      19,7     17,3     13,7    10,3     7,58      5,58     4,37     3,82      3,05         2,60 
   28,3      26,2     23,3      21,0     18,5     14,8    11,3     8,44      6,30     5,23     4,40      3,37         3,07 
   29,8      27,7     24,7      22,4     19,8     16,0    12,2     9,30      7,04     5,89     5,01      4,11         3,57 
   31,3      29,1     26,1      23,7     21,1     17,1    13,3     10,2      7,79     6,57     5,63      4,66         4,07 
   32,8      30,6     27,3      25,0     22,3     18,2    14,3     11,0      8,55     7,26     6,26      5,23         4,60 
   31,3      32,0     28,8      26,3     23,5     19,4    15,3     11,9      9,31     7,96     6,91      5,81         5,14 
   35,7      33,4     36,2      27,6     24,8     20,5    16,3     12,8      10,1     8,67     7,56      6,41         5,70 
   37,2      34,8     31,5      28,9     26,0     21,6    17,3    13,7       10,9     9,39     8,23      7,01         6,26 
   38,6      36,2     32,9      30,1     27,2     22,7    18,3     14,6      11,7     10,1     8,91      7,63         6,84 
   40,0      37,6     34,2      31,4     28,4     23,8    19,3     15,5      12,4     10,9     9,59      8,26          7,43 
   41,4      38,9     35,5      32,7     29,6     24,9    20,3     16,3      13,2     11,6    10,3        8,90         8,03 
   42,8      40,3     36,8      33,9     30,8     26,0    21,3     17,2      14,0     12,3    11,0       9 ,54         8,61 
   44,2      41,6     38,1      35,2     32,0     27,4    22,3     18,1      14,8     13,1    11,7       10,2          9,26 
   45,6      43,0     39,4      36,4     33,2     28,2    23,3     19,0      15,7     13,8    12,4       10,9          9,80 
   46,9      44,3     40,6      37,7     34,4     29,3    24,3     19,9      16,5     14,6    13,1       11,5          10,5 
   48,3      45,6     41,9      38,9     35,6     30,4    25,3     20,8      17,3     15,4    13,8       12,2          11,2 
   49,6      47,0    43,2       40,4     36,7     31,5    26,3     21,7      18,1     16,2    14,6       12,9          11,8 
   51,0      48,3     44,5      41,3     37,9     32,6    27,3     22,7      18,9     16,9    15,3       13,6          12,5 
   52,8      49,6     45,7      42,6     39,4     33,7    28,3     23,6      19,8     17,7    16,0       14,3          13,1 
   53,7      50,9     17,0      43,8     40,3     34,8    29,3     24,5      20,6     18,5    16,8       15,0          13,8 
   66,8      63,7     39,3      53,8     51,8     45,6    39,3    33,7       29,1     26,5    24,4       22,2          20,7 
   79,5      76,2     74,4      67,5     63,2     56,3    49,3     42,9      37,7     34,8    32,4       29,7          28,0 
   92,0      88,4     83,3      79,1     74,4     67,0    59,3     52,3      46,5     43,2    40,5       37,5          35,5 
104,2    100,4    93,0      90,5      85,5     77,6    69,3     61,7      55,9     51,7    48,8       45,4          43,3 
116,3    112,3    106,6    101,5    96,6     88,4    79,3     71,1     64,3     60,4    57,2       53,5           51,2 
128,3    124,1    11 8,1   113,1   107,6    98,6    89,3     80,6     73,3     69,1    65,6       61,8           59,2 
140,2    135,8    129,6    124,3   118,5   109,4   99,3     90,1     82,4     77,9    74,2       70,1           67,3 







LUAS DIBAWAH LENGKUNGAN NORMAL STANDAR Dari 0 ke z    
(Bilangan dalam badan daftar menyatakan desimal) 
     z            0             1          2            3           4            5            6            7           8            9 
    0,0      0000     0040     0080     0120     0160     0199     0239     0279     0319     0359 
0,1      0398     0438     0478     0517     0557     0596     0636     0675     0714     0753 
0,2      0793     0832     0871     0910     0948     0987     1026     1064     1103     1141 
0,3      1179     1217     1255     1293     1331     1368     1406     1443     1480     1517 
0,4      1554     1591     1628     1664     1700     1736     1772     1808     1844     1879 
0,5      1915     1950     1985     2019     2054     2088     2123     2157     2190     2224 
0,6      2257     2291     2324     2357     2389     2422     2454     2486     2517     2549 
0,7      2580     2611     2642     2673     2704     2734     2764     2794     2823     2852 
0,8      2881     2910     2939     2967     2995     3023     3051     3078     3106     3133 
0,9      3159     3186     3212     3238     3264     3289     3315     3340     3365     3389 
1,0      3413     3438     3461     3485     3508     3531     3554     3577     3599     3621 
1,1      3643     3665     3686     3708     3729     3749     3770     3790     3810     3830 
1,2      3849     3869     3888     3907     3925     3944     3962     3980     3997     4015 
1,3      4032     4049     4066     4082     4099     4115     4131     4147     4162     4177 
1,4      4192     4207     4222     4236     4251     4265     4279     4292     4306     4319 
1,5      4332     4345     4357     4370     4382     4394     4406     4418     4429     4441 
1,6      4452     4463     4474     4484     4495     4505     4515     4525     4535     4545 
1,7      4554     4564     4573     4582     4591     4599     4608     4616     4625     4633 
1,8      4641     4649     4656     4664     4671     4678     4686     4693     4699     4706 
1,9      4713     4719     4726     4732     4738     4744     4750     4756     4761     4767 
2,0      4772     4778     4783     4788     4793     4798     4803     4808     4812     4817 
2,1      4821     4826     4830     4834     4838     4842     4846     4850     4854     4857 
2,2      4861     4864     4868     4871     4875     4878     4881     4884     4887     4890 
2,3      4893     4896     4898     4901     4904     4906     4909     4911     4913     4916 
2,4      4918     4920     4922     4925     4927     4929     4931     4932     4934     4936 
2,5      4938     4940     4941     4943     4945     4946     4948     4949     4951     4952 
2,6      4953     4955     4956     4957     4959     4960     4961     4962     4963     4964 
2,7      4965     4966     4967     4968     4969     4970     4971     4972     4973     4974 
2,8      4974     4975     4976     4977     4977     4978     4979     4979     4980     4981 
2,9      4981     4982     4982     4983     4984     4984     4985     4985     4986     4986 
3,0      4987     4987     4987     4988     4988     4989     4989     4989     4990     4990 
3,1      4990     4991     4991     4991     4992     4992     4992     4992     4993     4993 
3,2      4993     4993     4994     4994     4994     4994     4994     4995     4995     4995 
3,3      4995     4995     4995     4996     4996     4996     4996     4996     4996     4997 
3,4      4997     4997     4997     4997     4997     4997     4997     4997     4997     4998 
3,5      4998     4998     4998     4998     4998     4998     4998     4998     4998     4998 
3,6      4998     4998     4999     4999     4999     4999     4999     4999     4999     4999 
3,7      4999     4999     4999     4999     4999     4999     4999     4999     4999     4999 
3,8      4999     4999     4999     4999     4999     4999     4999     4999     4999     4999 
3,9      5000     5000     5000     5000     5000     5000     5000     5000     5000     5000 






Nilai Persentil   
Untuk Distribusi t 
V=dk (bilangan dalam badan daftar menyatakan pt ) 



































63,66        31,82       12,71      6,31       3,08 
9,92          6,26         4,30      2,92       1,89 
5,84          4,54         3,18      2,35       1,64 
4,60          3,75         2,76      2,13       1,53 
4,03          3,36         2,57      2,02       1,48 
3,71          3,14         2,45      1,94       1,44    
3,50          3,00         2,36      1,90       1,42 
3,35          2,90         2,31      1,86       1,40 
3,25          2,32         2,26      1,83       1,38 
3,17          2,76         2,23      1,81       1,37 
3,11          2,72         2,20      1,80       1,36 
3,06          2,68         2,18      1,78       1,36 
3,01          2,65         2,16      1,77       1,35 
2,98          2,62         2,14      1,76       1,34 
2,95          2,60         2,13      1,75       1,34 
2,92          2,58         2,12      1,76       1,34 
2,90          2,57         2,11      1,74       1,33 
2,88          2,55         2,10      1,73       1,33 
2,86          2,54         2,09      1,73       1,33 
2,84          2,53         2,09      1,72       1,32 
2,83          2,52         2,08      1,72       1,32 
2,82          2,51         2,07      1,72       1,32 
2,82          2,50         2,07      1,71       1,32 
2,80          2,49         2,06      1,71       1,32 
2,79          2,48         2,06      1,71       1,32 
2,78          2,48         2,06      1,71       1,32 
2,77          2,47         2,05      1,70       1,31 
2,76          2,47         2,05      1,70       1,31 
2,76          2,46         2,04      1,70       1,31 
2,75          2,46         2,04      1,70       1,31 
2,70          2,42         2,02      1,68       1,30 
2,66          2,39         2,00      1,67       1,30 
2,62          2,39         1,98      1,66       1,29 
2,58          2,33         1,96      1,645     1,28 
1,376        1,000       0,727       0,325       0,158 
1,061        0,816       0,617       0,289       0,142 
0,978        0,765       0,584       0,277       0,137 
0,911        0,741       0,569       0,271       0,134 
0,920        0,727       0,559       0,267       0,132 
0,906        0,718       0,553       0,265       0,131 
0,896        0,711       0,519       0,263       0,130 
0,889        0,706       0,546       0,262       0,130 
0,883        0,703       0,543       0,261       0,129 
0,879        0,700       0,542       0,260       0,129 
0,876        0,697       0,540       0,260       0,129 
0,873        0,695       0,539       0,259       0,128 
0,870        0,694       0,538       0,259       0,128 
0,868        0,692       0,537       0,258       0,128 
0,866        0,691       0,536       0,258       0,128 
0,865        0,690       0,535       0,258       0,128 
0,863        0,689       0,534       0,257       0,128 
0,862        0,688       0,534       0,257       0,127 
0,861        0,688       0,533       0,257       0,127 
0,860        0,687       0,533       0,257       0,127 
0,859        0,686       0,532       0,257       0,127 
0,858        0,686       0,532       0,256       0,127 
0,858        0,685       0,532       0,256       0,127 
0,857        0,685       0,531       0,256       0,127 
0,856        0,684       0,531       0,256       0,127 
0,856        0,684       0,531       0,256       0,127 
0,855        0,684       0,531       0,256       0,127 
0,855        0,683       0,530       0,256       0,127  
0,854        0,683       0,530       0,256       0,127 
0,854        0,683       0,530       0,256       0,127 
0,851        0,681       0,529       0,255       0,126 
0,848        0,679       0,527       0,254       0,126 
0,845        0,677       0,526       0,254       0,126 
0,842        0,674       0,524       0,253       0,126 
 
Sumber: Statistical Tables for Boiological, Agricultural and Medical Research, Fisher, R.A. dan Yates, F..Table III, Oliver & 
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Tempat
Padangsidimpuan, Z Desember 201 1
Aganra Islam Negeri (STAIN)
Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat, I(etua Sekolah f inggi









adalah benar Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan yang sedeurg menyelesaikan Skripsi
dengan Judul "Pengaruh Mctode ll,csitasi terhadap }Iasil Belajar Relasi dan Fungsi
dalam Pembelajaran Matcmatika Kelas VIII di SMP N I Panyabungan".
Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk mcnrberikan data dan
informasi sesuai dengan rnaksud judul diatas.
Demikian disampaikan, atas kerja sarna yang baik diucapkan terima kasih.
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Sesgai clengan Surat Sekolali Tinggi Agarna Islam Negeri (STAN) Padangsidimpuan Nomor :
Sri.14l1.B4lpp.00.9/i18912011 ranggal 12 Desember 2011 tentang mengadakan Penelitian rintuk
penulisan skiripsi, menerangkan dengan sebenamya bahwa :
iJenar telah meiaksanakan penelitian untuk penulisan skiripsi di SMP Negeri i Panyabungan dengan
lrrdul:
..PENGARTI*{ METODE RESITASI TERFTADAP }IASIL BELAJAR RELASI DAN FUNGSI
trALAM PEMBELAJARAN METEMATIKA KELAS VIII DI SMF N 1 PANYABUNGAN''"
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk iiapat dipergunakan seperluny'a.
Parrl'abung an^lL Jultuari 2A12
NASU'TXON.S.I}d.I
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